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lHfMOERt-Jiao X.-Máin. 2.970 | Redacción ? fldmlntsíracíón: San 3osé, is.-Teléfono s s Miércoles, 9 de mano de 1923 
r o n o c a m b i a r o n l o s p r o -
c e d i m i e n t o s p o l í t i c o s . 
RSindo en el A.tcimo de Madr id se •"rarió aqiuflla torrd.le c injusta cam p ^ ^ , 
a m n ñ a don A a t a n á o Maura , a t a l extremo vkdienrta que sus cstiruien- lFj, ap,f 
^ M', I, |;I c i i l l i ' v cu ella se t r a d n j . T r i i en ditKfiiies ".'idre la fuerzí 
os eseaadalosos, los per iód icos de las esernciias deTOoexá-tiiíjajs es 
oaio, nie-gia quie Las Coa-tes e s p a ñ o l a s 
seaa l a reipresieintacián die B^Daña, s i -
Nos interesa a todos. 
n o l a r e u n i ó n di3 todas las coaiou'pas- -WT 't :, ^ « « 
Vuelve a p r e s e n t á r s e l a gripe. ciameias, todos los oprobios, todas las \ r-iíiiOTzas y todos los oacicatos re- * • * „r 
jiiiionaiutcs. ' Hahlaado hace naos dias con el Si no se Imce a s í ; s i se touaa e l 
Habla del pa-obLema de Marruecos iasipce.tor prov inc ia l de Sanidad, se- a&iinito a broma y se echa todo a 
y dice que és te es el qnie se Uova todo fl,0,r Morales, de las muchas enferma- l ^ a t o , por ositinnarse como benisao 
di diaaro de los coiutribuyerutes es- „ , , , . .. W n n r í > Vin rp^ i l t ando mor ta l en m u -
paaolos r ias ^ havia la gripe en Santa':- J0 ^ e va resuiianuo i i i o i i d j ou -mi 
.lolianit-a que sus esja-uen- m m waUmerúe fatigado, ^ esta prima-vera, hiubimcs de o.r cíhos trisites oasos' n'0 :10S' 
a ]& « ^ t y en1ell,a se t r aáu j c roa i en olKKpe® emtre Ja tuerza Mtmcm que l a s cllaisos miaiicaStiltes de sus J-abios que ao of rec ía n i m ñ m a otros Jos m á s culpables del azote, fos escandalosos Jos penodjege dte las e s ^ C t ó s d e m o c r á t i c a s es- 0 ^ , ^ Wbráu oum|p]ir con su de- Gravedad a r o s A n t á m l n ^ J í Nuestro deber e s t á cumplido. Ahora 
«Jad«rannenitie mdigaados. ¿. Coaio es oso de que u n ciudadano, j í, • 11(n lÍT3nT1^ pt1. pl c„ giaveaao, p i e s e n t á n d o s e , como el ^ ^ a w u ux^- , , 
F O B ^ e d - a ^ ' ' i V ^ que cada nao cumpla el suyo . . . 
; Goibierno? ¿En q u é pa ís v . si a i aoB deja ]a lril,()|. ,,,,, ni l irwc,io y ' l a ináxí¡, M señor Morales nos conveaci.S del , „ „ ^ ^ ^ " ^ ¡ 1 1 I ^dlen publico? • t r i a eSaaMais en este caso, ao ha todo per su au tor idad en la mal t-n Con dos l i tros de gasoUna. too hubo, en ni santa m.!. - n a r i n n . (¡u.--. .! pr.n-rlns A,'- • MIItar es tér i l 1 1 ^ u-uiunuau en l a l u a i t x i a . . 
rSnSa d-MMi ' v,. nraicias i ' avimos e&n Un avión atraviesa el Canal 
a la Europa a que recuman en sus dfe( - i , , reunidas y os d é nuevo aplau- a<íucl,a c o n v e r s a c i ó n h a n pasado vt»- ia Mancha. 
r í o s d í a s y la gripe ha aumentado 
jares y los l i teratos d e letótoafilaf̂  inMatiivais—ipara Rogarla, v , ' 
los p r imi ip ios y los postres l ibé ra los , que p id ie ran l a e t é r n a 8 
9éVi&r M a u r a como go bcrjiantie. 
sétoP" han cambiado los tiemp os! Albora, es tá sufrienid'o til minino E l d í a en Bi lbao. « d'C u n mod<> aJ^naanlc y, lo quTes ^PAPJS^.-.El aviador f r a n c é s G. 
peoi , na causado gppan cantidad de Barbot, coa un aeroplano provisto | | pcr.<ec.iK-i..n ded G^biefpno d e l m a r q u é s de • AJtotemas, y los .pe- - . . . «- .1IS , — — u~*Vv*w—r.».^.w 
Í de las esencias d e m o c r á t i c a s no sol o nos,: i n d i - n a n sino qráe n i K t l 151 T , " í a S l 1 1 o - a « A ^ > A •mas' sc,bro todo entre aqacllas Uin motor aux i l i a r de escasa poten-
f A * * I r « r t S C e persobas qiue por sus escasas mt IÍOQ í ' ia' hn atravesado el cana i de l a 













•pero, ¡iidi. ^ñenw!—«x)p .p .(lirá u n o anaIrpilera do los i a ü m l o s d¡recito- U T í r » 5 a H á - v r ^ - s * •! • 
I * P f ," J ' ^ s q u « h a n obtenido un acia v on^ no U I 1 C a t t a V C r . ^ n ^ 1 frcn,a Saint-Iaglovet (entre Calais y Bou-
K o S l f í ! " 011 ^ ^ f 1 d ! «cámaros» t ienen l a abdicac ión de asis- f I con todas sus e n e r g í a s corporaics. logne) hasta el de Lympne tnglate-
i i P ^ - I ? i ^ ' 4 p V ^ S i n o r e s ! , las lanzas se vueJven contra los m r F-AO Qün1?hurto'- ^ o ^ decimos nosotros a h o i a y r r a ) , ida y vuelta, en dos i ioras diez 
A X , P ^ d o s y e l Ateneo de M a d r i d es tá dis- m ^ ¡ £ 0 \ ?TEilA a . c h a t a r r a r í a desde estas columnas puede convv! y seis rtúrnáos. 
t ¿ i ; . ^ ' <l''"I-sm pcw o a ^ r s dte rumores ^ ^ A l l d r ^ A r n o t í a , el c u c o - bario cuakruiera lonv , m i - " E l motor aux i l i a r tenía solamente 
f l í ^ i ;:",n,jU",ll d ' d o r a d o r e s de la Jiboviad. conocí- ^ " ¡.ajo. mi- ,(>slH T ^ v n i ^ n i0 ' ^ caballos de fuerza, y el-aviador 
fe? 1 ( .OIM-I ,O taero 2, penetraron ladrones que a d'e « " C o n t a r las ñ o l a s aocro- ha ffas,tado en el recorrido tan s61o 
E e l ^ n S ^ ^ Í ^ I d 0 l0? P ^ 0 6 " ^ ^ va- * & r ^ a f l e - ^ do igmales ,fcebas del a ñ o an- J i ü i s de g ^ l i í T 
, i •  • 'V ' • 0 A U " ' "• VIiUlrld e-s,il d¡-y'U *tS a hace, apoderjuidosc de • o g i - t - r i o r con las del a ñ o corrieaic Ha 
feno a l ace, el lleno en sus sal oraas de r é p n ^ entidades l u U ' do ' " ^ y otros efectos de luon- habido un rlín „, come,uc- H a 
» d l e b>d« el -país para t o m a r r e s o l u - i . , , , ^ .eria-:. X uU i n ú m r • 4"" l'^so de 200 k i l o g r a m o V " ^ d l í l ' d c H U , n « 0 . on que 
g o s , \ lr.< pr - . juüs toleg-as e s t a r á n convencidos de l a i n e ü r a c i a de " ; i V;i!"1" aproximado de. iOu r.,-M«- d,íf,Mlclü,,CÍ5 l e g a r o n a un léra i : -
m ' } ~ , taf- . no insól i to para una pob lac ión de l a 
S S X SESS?^ _ P f 0 ? ^ 1 ' " il,,,ius'> í;11 r"- í ¡o i ims , y . y a no 0 ^ ™ * ™ ' ^ ° P u d i ^ o con el ne- oapt^ idad de l a nuestra, y esto cree. 
E l congreso de carreteras 
Se celebra la segunda se* 
1 esqa pe.rióciicos y.esos d e m o c r á t i c o s 
tfcfl i c o sus" resal uoioacs. 
mas de graa i n t e r é s , m a a i c a i e n a o ; 
:•,•]-, (i,, i : , Traba ¡ando on los diques r, rea u i n f ^ s /V . "i '/h?""- J'," JIiJüa ' a el debate en t é r m i n o s m u y animados, 
don de la m l̂elle, el obrero Adolfo Ma^-.s , initXlC'0"' ^ talleres doande fal ta pfa j a tarde se d ió en l a Catedral 
a - rá t icos de a ñ o s , sufrid un accidente del cmc;U0Ilta 'P01' d e n t ó de su, perso- una a u d i c i ó n de á r g a n o en honor de 









De la Asamblea de entidades mercantiles. 
. «^^.t, t„, i,,^ ¡XVl lltJíO'l- UilLO, tUUlUH-lWJl 
t i abajo, del qne r e su l t ó comaociona- :lla, ' y casa donde e s t á n en el locho los congresistas. 
hasta cuatro personas de una misma 'Esta "'^^ SC ^ í f ín í SIS! 
niusjii.i / - . ^ ^ / . n fip p-fiin. nn el teatro de ba r í 
^ c i ^ n o i » ue una misma f y ^ j ^ cíc~gala en e l teatro 
•ivil fué asiatido de fami l ia . Todo esto hace pensar se- F^rnaaido. 
riameoxte en mto las v ida - del vecin-
. v ^ r v a d ó ^ 0 pr0nüStiC0 d a d o e s t á n amenazadas, y por ello E l e s t a d o d e M é n d e x . tl p d o ¿ I T i n H h p P t l P l f á n í d o P l ¿Un suioidio? , liiUI!:!"",s la - C í > reciben noticias opti-1 & £ \ J & . l ± \ J \ y í L 1 Z V / i X C i i X C l . a | # X U V r ^ Q X EJ d o m i n g o - a p a r e c i ó Boteodo en la n é n el deber de oirnos, p a r a que lúe- Se recioc» "w 
flresidente d e l D i r e c t o r i o . S ^ 1 ^ ^ s a s f y ^ f - . r -7 ^ ^ - ^ mi8ta8' • 1 ¿ 
| M ^ v 9 X V « . ^ U l . ^ ^ ^ W J L ]lwa(1>a on H1 r(lipia initeri,ar las ¡11¡(.¡a. n.,ontablc sileaicio. BURlDBOS, 8 . - H a n llegado el i-a-
tediomlo la invi tac ión hecha a w r El presideurte del Directorio d i r ig ió les M . T. C. 351. Y a sabemos que, por desgracia pa- o ajpadiefi'ado del matadm- do B lKa-lodicnv de la localidad por d e s p u é s la palabra a les circunstan- 'Esta mujer fué vis ta el sáhiado p o r r a ^ a ú n no ^ h a inventado l a + / lamifaUn MAndmz. her ido de g ra -wm Din . i i v a ' ' . i ^ i r .v«i i i . . i . t . . . achios, ocupada en subir y , 
Irarlü fué a Torndavega 
de diclii-a Junta D i r 
v WII ui&fjítro. - inupidiiemn (pile pa-
n ¡ I cafe de Correos cuest ionaí-on d«n ponerla a cubieri , . ,'I!.I T V ^ " " s a r á n a ver al enfea-mo, para evitar le 
" " • " ' " d o ,,. a ra \- i lioso. Pero, en fi n « R a ^ . v ^ n l a v í a f é r r e a 
hemos de sor nosotros qua-nes 
E l C o n g r e s o de p e d i a t r í a . 
tenr i^e míe rób io de l ' ff( ¡fer RecnrÁ"™ S ^ •• 
— . c lame que cuando ,a gran e p i t ^ J ^ ^ ^ 
La i r . C- a ^ P - u t a c i ó n , que l i n r o a ex.ífaisi. |airen 
¡ E ^ T , , , , , . P'ór el m a n f u é s die AUJí-uc 
nte reteiiBídóS 
ron por grandes ' in;n í a i -í E| aomerciante que no anuncia no de-
'• dicas preservativos de l a grip-?.lj be quejarse de la poea venta. 
sesión Prepa- io,áo' ^ t U ^ ^ ^ 4 
los saludos de r igor , se ñ o r Villianiu^va, proirA . 
t í n ^ S l n , , e ^ J ? L . s e ; V } ^ ' 1 ^ . "] ¡mW'Mo de vlajeros^ca-
nni¿ic8l 
; , • W W S : . ^ N S E B A S T I A N , ^ ,„ r, „. ^ ^ i M ^ g ^ r S - p r e s o e n p e l i g r o . 
U1-J ,,, ^ waiéo y Milano, w í - o n - TTI • ^ . Ixmiba h izo sal tar parte del puente de 
nSion/a í 1 f1Uturo C o n , , . - I v f * m < > e s t ó justamente aJa- Duren, 
das por a ü t o r i d S ^ ? ^ >; ' 1 T 1 ° 7 7 ^ VOr ]os modios ^ destrozos' causados son impor -
L A SEÑORA - • I d'0 G'ui 'Pú^oa. ^ } ,üS :,"'(!,í^ f ^ " ^ r a calmarle. No puede de- t a n t í s i m o s , pero el servicio de trentes 
Acordóse di v.idb- la labor de! £ .«1 . M — j W , 11110 ayuda sWern se ha reail izado par l a v í a sencilla. 
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UI FJlEOOO Eli lili [lOOai El É 6 0£ IS1 miEBIES 
DESPUÉS D E HABER REOÍBIDG LOS SAXTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENMGTÓN APOSTÓLICA 
R . I . P i 
^ h i j o s d o n ( ' a r l o s , d o ñ a C l a r a , d o ñ a ( ¡ n a c l a l u p e , d o n 
i ' R a m ó n y d o n a M a r í a P a z ; h i j o s ' p o l í t i c o s d o ñ a I s a -
bel de l a s P o z a s , d o n J f c s é ( i u t i ó r r e z d e H o z a s , d o n 
M a n u e l C a p a , d o n a C a r i l l ó n O r t i z y d o n J d s ó IAF.'1 
| M a r t í n e z : n i e t o s , h e r m a n a p o l í t i c a , s o b r i n o s , p r i m o s 
d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P U G A N a s u s a m i b o s se s i r v a n e n c o -
m e n d a r l a a D i o s . 
j Santander, 9 de i m i y o de ¿923. . 
des-
, ^ « y j B « a u a , i . i r ug í a « u - w m , nauc veraaoeros estragoj en por aioiw) pueaitic 
r ^ S ^ ^ ^ ^ S : Jí,S v aun en las ^ ^ -
si . l . Mir, s eño r Pradjera. i No tomen a e x a g e r a c i ó n estas l í- g 
t S b ^ A T a T S ^ i l ^ S ^ W ******* p r H e n . n a a o E l mar sale de su cauce. 
se ver i f i ca rá l a ses ión inauguia : . l-.fvhM'l'v c,m 01,08 " n 1)i,'n a todos los : • ' _ j , 
la noche, recepción. {Rarnland-riincs-. I'ersonas conocidís i - SAINiTIAir.O DE, L l I L L r . . — U n vipien-
Ib'a 2, por la. • m a ñ a n a , r e u n ' ó n rio mías l i a n Jallecido estos d í a s v íc t i - i ^ * ™ tem(blor de t i e r r a h a sembrado 
• por la tarde, canferencb.s. r,1HK lU.\ ÍQn.]h]v ma] qilizúlj no d terror en l a regióni de Macana . 
Día 4, por la nianana. .reuTUón de h t d n ^ 1 . ¿ Numerosas casas l i an quedado d< 
scjcioues; por l a tarde, conie.-eiici.i:-; i.&.Lduu tu poscfeion ue " ^ o ' ' -
I pof la nociré, función de galn. siiniplies consejo-s médicos para el ^ u í i d a s . 
iLa poblacicai huye ad intierior. N o 
raime ro 
enorme. 
. tomiblor el 
Suponemos mié se nos h a r á casi: y 111,a'1' l i a penictrado -tierra di-aiitro/inain 
P»ía 7, por l a m a ñ a n a , s e s i ó n ' d e epe se , ton ia rá i i todas 'las"inmediatas?.'• Marido on su imipone<nite oleaje1 l a cos-
1 ola.usura: por l a tarde, u n Séstcjo; . medidas neoesarias nara que el ve-* t a = de Garrizailbajo. 
i : ' l " : , , r ' " - ; ,.I;Í,,'!V:i:! I T r " " " ' ^ a s r w ^ a defenderse acras g. „..EP. ft t s ^ ^ I Í O „ n u .. ' 
mo por la brillantez del Longrcso¡ . 1 E.L P U E B L O CANTABRO se halla de 
pu l i endo anticiparse que s c i á un -Tll,i;i1' I'110 1ll,"no y a los caracteres venta en Madrid, en el quiosco do 










9 DE MAlYO DE 1923 E L . R U E B I - O C Á N T A B R O 
E l día en Barcelona 
" S o l i d a r i d a d O b r e r a " a n u n -
c i a u n n u e v o g o l p e d e a u -
d a c i a d e l o s p i s t o l e r o s . 
L a dimis ión de Otermin. 
RARCELONiA, 8:—Se ha dicho que, 
t o m o consetcuicncLa de los sucesos de 
a i i t e a y e r , h a b í a d imi t ido su cargo el 
•jeíe de Poldciíia de Barcelona, s e ñ o r 
O t e m i í n . 
p JEstie. l o ha nogado ante los perio-
j i i s las . 
Tam.hién d i jo que si los agentes á?, 
- ÍPoilicía ponen especial e m p e ñ o en 
detonier a los laintoires de los atenga-
tíos, en ed caso de hahor sido agredi-
do u n c o m p a ñ e r o , ponda-án, si cabo, 
t n á s e m p e ñ o para llegar a detenc1' a 
los autores de l a ag res ión . Por d io 
itrahajan . oon gran fe para dar con 
e l paradero de los agresores dei -se-
Jior Escart in. 
U n amago del jefe de P o l i c í a Ira 
Hiciho q ú e , aum cuando éste lo nie-
gue, t ic no & decidido proposite d« 
E á b a n d o n a r - Barceloma, por no estar 
fconfoinrne ííJH las dificultades que cn-
cuemtma para el ejercicio de la i n i -
l í i ó n que se le confió. 
Tren tiroteado. 
AR r e c i b i r lanoclhe el gobernador a 
3os periodisitas, ha manifestado que en 
las inmediaiciones de Badalona hab'r-
Bido t iroteado un Iren de l a costa y 
jCfüe a cons-.H'iifncia del t iroteo había ' 
resultado her ido de gravedad un yia-
jero . 
Precauciones ante un estreno. 
E n el Teatro Romea se é'atrená 
anodie u n drama, cuya acc ión se 
•desarrolla en tiemipos del duque de 
iSañ ta Coloma y luace a l u s i ó n al Cor-
pus de Sangre r e g M r a d o en BHP-O-
5 en a. 
L a auitoriidad gubernativa, con ob-
' leto de evitar posibles inciden les, 
iprohiibió a l a empresa la venta de 
entradas a p a r a í s o y localidades ge-
•nerales. 
Ed púibdico (pe a c u d i ó a presejciar 
l a r e p r e s e n t a c i ó n desde palcos, pla-
teas y butacas, a p l a u d i ó a l autor, 
o b l i g á n d o l e a sal i r a escena y a que 
¡habla ra . 
E l autor les r e c o m e n d ó mucha cor-
dura . 
T e r m i n ó l a r e p r e s e n t a c i ó n sin ,que 
Be regiisitraran inciidienities y lo ndsmo 
.esuioedió a l a s-ailida del Teatro. 
Amor al trabajo. 
E ñ u n a obra en oon«1nucción de l a 
Avenida Ica r ia , se presentaron esta 
m i a ñ a n a tres obreros que habiaai si-
do despedidos • el s á b a d o por el con-
uatisita. 
Inmediatamente se pusieran a t r a -
ba ja r en su oficio de a lbañ i l . 
E l contratiistia les inv i tó a que ce-
g a r a n « n sus tareas, a lo que se ne-
ga ron los obreros. 
Entonces el contratista p a s ó aviso 
g ]a. Po l i c í a para que detuviera a los 
initrulso®. 
Los tres obreros, al ver a l a Pch-
c ía , piisitolia en mano, obligaron a los 
d e m á s a que dejaran el trabajo, i o-
imo as í lo hicieron. 
Fueron detenidos. 
¡Pertieneicen ail Sindicato Unico. 
Alcalde agredido. 
E n l a oadle de las Cortes, el aloal.ir-
de San F o l i ú fué agredido por un i n -
d iv iduo del mismo pueblo, d á n d o l e 
¡tres igarrotazos en l a cabeza e h i . i é n -
dole de p r o n ó s t i c o resea-vado. 
L a .agres ión fué porque el alcalde 
b o r r ó al agresor de la l ista del Cen-
RO. cosa aue le, imipidió votar en Vas 
aUitimas eleiCicioncs. 
E l agresor fué detenido. 
Sobre una dimis ión. 
Eil goibermadnr c iv i l ha desmentido 
rotundiamente las rumores que -cumu-
l a n acerca de m dianisión y l a de! 
jefe suiperior de l a PoJicía . 
Dijo que los sucesos desarrollados 
él domingo no son motivos suficien-
tes p a r a adoiptar.esa de.terminaL.i<:n. 
E l inspector Escartín. 
El agente ae Vigi lanc ia s eño r Es-
oaintín,. herido durante l a madruga-
da del luues, c a n t i n ú a en graviisimo 
estado en el Hospital Clínico. 
Se le ha piracticado una cura que 
Tesist ió con gran enitereza. 
E l herido no ha podido t o d a v í a dc-
idarar . 
Disgusto en la Pol icía. 
Los agenties de Vigilanicía se reunie-
r o n ayier secinetamente y acordainn 
vis i tar al jefé sup^i-ior de lía Pol ic ía , 
s e ñ o r Garc ía Oileimiín, para h-aucrle 
'presente el disgusto que re ina eix i ' l 
Cuenpo por el atentado contra su 
coiii ipañero don Juan E s c a r t í n y píró-
PiOnerle soluciones concrettis para 
evitar Oticos atentados de igua l c lasé . 
Un aviso de «Solidaridad». 
E l per iód ico « S o l i d a r i d a d Obre ia» 
recomienda a los obreros que se v i -
g i len unos a los otros, porque le cons-
t a que los pistoleros e s t á n dispue.il'.'-: 
a dar un golpe de efecto esta misma 
semana. 
E l capi tán general. 
El oaipitán general de C a t a l u ñ a i rá 
a M a d r i d , con objeto de hablar con 
el Gobierao de las elecciones de se-
ifíiadpDefi. 
Por cuestione electorales. 
En, l a calle de las CoTtes ha sido 
n.lujieto de u n atentad o el alcaldle de 
Vicih. 
(No se t ienen m á s detalles, s ab i én -
dose únicaniienrtio que no se t ra ta dié 
Rin crinüen sptóall, s ino de una, deara-
•yjaídiói» iiiinl /'las iilltrimias eleccioailes, 
siendo e l agresor un elector que s^' 
bre ia K¿|Íraffl(3& (injiulatamlerutie idle las 
liisítas de voitanrtieis. ̂  ''JIÍL,™ 
Registros y detenciones. 
•Los agemites dle l a l^riisada nióyU 
¡lian .praciticado van'iios registros d'onri-
iciliarios con. mot ivo dlel atentado co-
niictido' en Bad aliona contra J e s ú s AT-
q)ules. 
Eisitas diligemcias dieron como rte-
suüitiado siete detenciones, a lguna de 
las cualles, se guizga i m p o r t a n t í ' . 
Mejora el inspector Escart ín . 
Eíl inispector s eño r E s c a r t í n h a ex-
p^.rimiemtado una l ige ra m e j o r í a des-
pu.és de habénsole practicado uaia ope 
ólalción qiifilrúiilgi'cla. 
(IJO-S nuédicos coiiiíían en salvarlo. 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
E l día 15 se publi-
cará un sensacio-
nal libro escrito 
por Berenguer. 
Y vamos tirando. 
M A D R I D , 8.—íEn su n ú m e r o de hoy 
dice (oHl Deba te» lo siiguientte: 
"•iSie anjumeia el inmiediato comiienizo 
de l a relpaitiriiación de tropas d e A f r i -
ela, y fíe ihiaccn preparativas paira l a 
recopición do las unidades quic regre-
san. 
S i n él propósiito^ de aguar a nadie 
el contenito, sino con el ú n i c o desso 
de qnle el p a í s sopa a qué a t e n é i s 
(hennos dle deciarar que l o que se i n -
tenita es u n srmula'círo en que aparez-
ca qjuie se cuimjplieni los comprt"misos 
de l Gobierno con l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
en sus dedaraciones. 
Viendrán unidades comipletas hn^ia 
uniois '¿1.000 hombres, peno esa repa-
tiriaición quieidairá peoamjpemadia con 
l a i n c o r p o r a c i ó n de muievos redutais; 
mas coimio los que regresen lo h a r á n 
en masa, y los que vayan lo h a r á n 
aisilaidamlenitie, Qa sensaición' s e r á com-
ipilleta. 
iLiueg^o '«El Debato» dice que en Ma-
rruleicias segu i rá , e l deiToclhe de Hem-
bres y de d ine ro .» 
Otro viaje. 
M A D R I D , 8—Es oficial el que au-
tes de abrii'se las Cortes v e n d r á a 
M a i l r i d el al to comisario. 
El comunicado oficial. 
MIAiDiRiÍD, 8.—.El comunicado que 
se faci l i tó esta noche en el miniaifr-
r io de la iGuerra, dice que no l i a ocu-
rr ido novedad en n inguna de L.s 
z'onías de nuestro protectorado y que 
l:a eniiliarcadio l a columna de evacua-
¿ién de l a sexta columna de Samidad 
.Militar, que viene repatr iada a la 
Pení insula . 
Llegada de tropas. 
M A L A G A , 8.—En el correo úc Ma-
l i l l a l legaron a este puerto 188 salda-
das de l a sexta columna de Sanidad, 
que estaban destacados en l'aítíJ'.sit 
Ivueron recibidos por las aritorula-
flefi y iiiiimero'so públ ico , que ios ova-
c ionó . 
D e s p u é s de descansar salieron pa-
r a Burgos. 
E l libro de Berenguer. 
M A D R I D , 8.—El d í a 15 se p o n d r i 
a l a vQnta el l ib ro del general Rc-
renguier, hablando de su aoLaaoiún 
en Africa. 
Los que conocen algnínos caia'tulos 
aseguran que e s t á l lamado a produ-
cir s e n s a c i ó n . 
Desde M á l a g a . 
La huelga de maquinistas 
de barcos. 
MALAGA,, 8.—«Gontimúa l a huelga 
do maquinistas y fogoneros (ie los 
barcos pesqueros. 
L a mayor parte de los armadoic5; 
IKMI amarrado sus barcos, por lo 
cua l el conflicto ha adquir ido carac-
teres do verdadera importancia . 
E n l a A l c a l d í a de Madr id . 
« N O X. 
Una Junta de damas que Incidentes en el j> 
hace peticiones. Atenas N 
M A D R I D , 8.—Lna Comisión de da-
mas inglesas de la Sockdad Pro-lec-
tora (Je An ima l , s visi'.ó al aicaid -, 
ican objcio (.!<• ioioi'ioai'í-c de l a for-
m a en que se sacrifican las roses en 
eJ Matadero. 
E l alcalde les dió algunas exiplioa-
ciones y ellas entiuu es lo pidieron 
que se las sacrifkiasi; a pistola, como 
se viene haciendo en Ingla te r ra . 
•BI s eño r Ruiz J i m é n e z • les hizo ver 
l a im-posibiüdad de complaceiias 
P'orque la m a y o r parte de las res. s 
eran bravas. 
Luego le p¡die;'i,n que sai.primii'ra 
l a suerte de varas e n las corrida,- de 
toros, eoiiU ' s tá.ndoies el alcalde que 
so o p o n d r í a a "ello l a aflción. 
C O N S T A N T I ^ P I ^ ^ 
Siy.iatMixrü ai i a 11 o s j i,a? ^ a 
entrevista, eu la cu^j SpCeÍel 
ios .i.nfciidenites que ¡ j j 
en el Banco de A W e 1 ^ 
p i t a l . m> en 
A,eordaroai ( t cman i^ 
l,ls '•'•^l'eotivo 
bros de c o n t a l i i l i c í a ^ , 
CO. U 
T a m b i é n circula ol ,,,„ 
las . autoridades U m & 
nieamado de todo c,l ^ 
d-eipósitos partícaiil^ai-es rm% 
dos de Jas sucmrsa'-
Atenas. 
•Las auitoridadeV tiú'ca ' • • 
sobar las c a j a s ció i».,»! ^ fí 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
D e l d í a 15 eu adelante, expone en 
sus salones de H e r n á n Cor tés , 2 , 1 . ° , 
una g r a n co lecc ión de modelos de 
tarde v noche. 
E n l a R n s i a r o j a . 
Sigue fusilándose sin com-
pasión. 
Detenciones a granel. 
iMOeOU.—iSegún l a Agencia tele-
gráfica- l i tuania, 13 relliigiosas católlicos 
han sido procesados por u n Tlriibnnal 
i'evolucionaa-io; Ss las acusa de haber 
organizado u n oenitro contrarrevolu-
ciomario. 
E n toda Riulsia conl i inúan las deten-
ciomes. L a Poüicía do J'.et.rogr.ado ha 
-i I . i.klo a vanias profesores, aluim-
oins, ecljesiásitieois y futucionarios, ha-
1 l ie ¡lidio sido fusiladlos algunos de ellos 
s in formiaciión de causa. 
A pesar del hambre. 
«MOSCU.—iSiagún datos pracedenies 
de fuente bien inrfiormada, el Conse-
jo de comisarios ha autorizado al co-
misar i ad o dle comercio exteriar para 
qufe venda al extiranjero medio mil lón 
die toneladas de t r igo y cebada de la 
radciliaccicn de este, a ñ o , a pesar del 
hamibre que azota ai pueblo. 
LA SEÑORA 
+ D e ñ i M a ü M i L a s t r a G a r c í a 
" V I U D A D E C O N C H A 
Falleció en el pueblo de riles de [ m el día 0 de niayo de 192] 
A LOS 71 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostfllca 
R . I . P . 
Los automóviles 
"Hudson" 
Las muiciiias personas que circula-
POM i iyet por c! paseo de Pereda pu-
dieiron admira r los dos mag-nífic»;^ 
r-oches. que esta renombrada marca, 
("irrozados, uno en doblo fae tón , s ido 
¡isicntos, y el otro en GOACH, cmro 
a«.l."ntos, expuestos en el p r e t í o s o 
s tand que los agentes locales de Úi-
(Mt marca y de su filial ESSEX, ?e-
ttoi-es Laaso di? l a Vega y Castellanos 
i i e i i en estabilecido en el n ú m e r o 21 
de dicho paseo. 
f.a exposic ión de estos dos au tcn iú -
,11. ^ l l U O S O N ha tenido un éxito 
inmediato, pues a las pocas ho'rds de 
estar exipuesitos, y al repetir n o s o í r o s 
l a v is i ta al stand predicho, puaimos 
ver el mm&í de VEND'IDO en cada 
uno de los coches monciona.dos. 
iNo nos e x t r a ñ a estas transacciones 
qiue citamos, dada la calidad, la be-
lleza de l í n e a s y el precio t an razo-
nabile que r ige hoy para estos coches 
(pie son los elegidos del púb l i co en 
g.moral, h a c i é n d o s e notar la p í é d i -
lección que hacia los mismos nani -
QesíáO los I N D U S T R I A L E S - A L Q l f-
T^AiD€iRES, que poseen ya y t í énen 
dcsitinados al SERVICIO PUBLICO 
OCHO de estos magní f icos au tomóv i -
les. 
Feliciitamos a los s eño re s Lasso de 
la Vi-ga y Castellanos por estos éxi-
tos eomerciailes y deseamos muy fifi 
veras que vayan en aumento las yi t l -
ikúB de los autoanóvi les HUÍDSOÍN y 
E1S1SEX. 
E n la A c a d e m i a de J n r i s p r n d e n c i a . 
Se inaugura la Asamblea 
de Edificación. 
M A D R I D , 8.—En . l a Academia de 
Juiriisiprudencia se ha deleinauo la 
s e s i ó n iinaugiural de l a Asambica de 
Edifiicación. 
Asisl ioron inf inidad de ing.ni;•>!•(••,•••, 
a.rquite(..f(js1 m é d i c o s , él alcaide y ni-
gunos concejales. 
iSe leyeron las conclusiones prév&í-
baid®a p(.r el Ayuntamiontu juai-a con-
j u r a r el .problema de la ed^Úpación. 
Taimbién se- dió cuentia de ajga^os 
proyectos encaminados a resolver la 
c rfisís dé la vivienda, cons ide rándoJa 
como uno de los problemas de m á s 
palpi tante actualidad. 
¿T —TZ ^ DIATERMIA —CIRUGIA GENERAL 
'U r a ' 8 0 3 I r á D d C i a Especiansta en partos, enfermedadeB 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AmóR de Escalante, 10, 1 »—Tel. «-74. 
T o r o s ^ n ^ 
Par^jitoy Corchaíto, 
fan en plena \íaAj 
M A D R I D , 8.-S0 ha 
legrama de Roma, dando ení 
l a ce leb rac ión de la p r i ^ J 
de toros al estilo ospafio] 
Se l idió ganado de p] 
r e s u l t ó balayó. 
Pare j i to toreó de capa J 
menite y sin mi ó la muerte del 
do snperior. 
Corcha í to toreó y banderij 
bien y con la muleta recihi| 
faenas grandes ovaciones. 
Mi l la res de personas asistí! 
nuevo esipectáculo, pr¿¡¡ 
con gran entusiasmó; 
Los-Reyes de Inglaterra. ' 
Han llegado a la capital de 
Italia. 
Son aclamados por el pueblo. 
ÍROIMÍA.—Jl^os Soberaruos /inglese-? 
han llegado a Roma a las tres de l a 
tarde. 
Fueron recibidos por e l , Rey Víc-
tor Manuel , l a Réina* Elena, ,̂1 pr ín-
cipe heredero, el duque de Aos.la, el 
Gobierno y los presidentes de las 
C á m a r a s . 
A l llegar el t r en regio a l a esta-
< ión, las bandas mil i tares toccu'un el 
hiitónb inglés . 
Dicsipués de los ' sa ludos efusivos do 
amibos Soberanos y las- presentacio-
nes de r i go r se o r g a n i z ó l a poní i Uva. 
Duran te todo el trayecto, ! So-
beranos fueron ac l amad í s imo . - \. : •>! 
pn^bio. 
Mussolini, visita al Rey iorge. 
ROMA.—A ú l t i m a hora de la tarde 
lué visitado el Rey Jorge por LI pre-
sidente del Consejo i ta l iano , --eñor 
-M:Í--- i l i u i , quien le dió la baavenida 
en nombre del Gobierno fascista. 
EelsL nocihe se belebjrétéu m e! Pa-
laiclo Real un banoii'iete de ^IMP gala 
en honor de los Reye- iii!glo.<«»a. 
L a Rosa de oro. 
En la próxima sem 
¿arán los deleg 
tificios. 
JMAiDRID, 8.—La Rosa 
•envía Su Santidad el Papa al 
n a d o ñ a Victoria, le será i 
en l a capil la que se celebre 
Pascua de. Penteocsté» 
E l d í a 18 l legarán a Mai 
legados pontificios portadoreí 
joya. . 
SANTANDER-MADRIDI 
R & p i d o : Sale de Santaadfirl 
ml-ércodes y viernes, a las M 
r r e o : a las 16'Z!.—Mirlo: i] 
—Tren t r a n v í a : a las 19,41. 
SANTANDBR-ONTAK 
Sailtía/s de Santander, a 
11,10; 14.20 y 17,58.-Salidas i 
neda. a las 7,6; 11,23; U,32jJ 
FERROCARRIL CANTAf 
Salidae para Oviedo, 4 
A ^ U S T m G. T R E V I L L A v F E R -
N'AN'DO GAIRJCSA, C0'n8igna;taí IOS d-3 
va}>cii-es, ponion en conociniiento do 
sus clientes y relaciones y del comer-
cio en general, que desde' el 7 deí ac-
tua l -han quedado trasladadas sa.- ¿IV 
• '¡mas a l a calle de Calderón, número 
17, primer piso. 
I l sgadaf l de Oviedo, & l*» 
SaiSdas para Oanes, a ft 
l i egadas de Llanes, a laíj 
Efil'üd'ae pai-a CaiiezÓQ, » 
y 19.15. 
Uegadae de Cai>&2ta. » 
? ¿5,39.- . 
Jueves y domingos, y <&* 
cado, pa ra Torrelavega,, 
Sal ida de Torrelavega, » 
c-ara ilegair a Santander» 
SANTANOER^W1 
Salida de Santander, a l» 
Sa-Uda ó* MnrrAn. a 1"*^ . , 
SANTANDER-BlLBAf] 
SHl idaB de Santander, }. 
U,5 a 17,5.—Saü^ . ^ Bu] 
7.40; 13,30 y 16.3n. TTr_rJilflj 
gANTANOER-UER^j 
Salidas de Santander^ 
12,20; 15,10 j V ^ f t n l 
ganen, a ias 7.1^. i ' ^ ' ' 
Especialista en piel y secretas. 
Si 11 a 1 y 4 a . 6—Méndez Niiñez, 7. 
J M I T O H I O flLBERDI mñB3 
e la Fa iu l t ad de Medlcm^ 
Consulta de 10 a 1 í 
AlaniGda Monasterio, ¿ 1 
-p-u h i j a Celia Concha Lastra, hijos po l í t i cos Anjrel Saro y Josefa San 
M a r t í n , hermana doña, Balbina, nietos, sobrinos y d e m á s famil ia 
RUEC-AN a sus amistades l a encomienden a Dios Nuestro Scñ r 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que s e r á hoy. 
% las C U A T R O d é la tarde, desde la casa mor tuor i a al cemonterio do 
dicho pueblo, y a los funerales que. por él eterno descanso de se 
alma, se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 12, a la- D] ÉZ dti la ma-
ñ a n a , en la pa r roqu ia de San Cipr iano, de Esles; por cuyos favores 
' q u e d a r á n agradecidos. 
Esles de C a y ó n , 9 de m a y o de lí)23. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s r r í s imo s e ñ o r Obispo d é esta d ióces i s se ha 
<ii?nado conceder indulgencias en l a forma acostumbrada. 
Fuiaeíraima de C- 'SAN MARTIN.—Alameda P r imera , " 2 . _ T e l é f o n o 4-81 
T S f l P C R E D 
ssPEerfleuLos E M -
PRESB FRHGfi (S. B.) 
Hoy, m i é r c o l e s , 9 do m a y o da 1923 
OtBDI DEL ClgCBirO NACIONAL SÜPEt-AlfiACCIONES 
Tarde: fl las seis p media. Noche: ñ las diez p cnarto. 
L a bella y notable cancionista, 
E l ingeniero W E S T E R I I L D ' S p r e s e n t a r á l a grandiosa a t racc ión , - ' 
E L B A R C O M I S T E R I O S O 
L a eminente estrella de v a r i e t é s , 
IF» 1 = 1 E S O I O ® I J L . A . 
L a m á s grande a t r a c c i ó n que hasta ^ o y ha venido a E s p a ñ a , 
c h l m p á n c é C h a r l o t 
E Q U I L I B R L S T A - C I C L I S T A - M O T O C I C L I S T A -
Joaiiuín LOI „ 
A B O G A D 0 
Procurador de lo*c0l\ 
^ELASCO, NUM. 
MEDICO |J( 
f eníermedades ^ J 
Consulta ae , ¡O3M 
Gratis, en el I W ^ M 
General Espartero 
5EíIORlTfl5gDB.--
SAUTUOLA, ; ' ; 
Y SUCURSAL 
P o r disponer ^ 
hocen, grandes ;¡,¡^-fVJ 
nado y m c d i o - ^ ^ o - M 
SANATORIO Db A^nfiCSi 
MÍO X.—PAGINA ÉIL. P U E B L O C A N T A B R O 9 DE MAYO DE 
E l momento político La cuestión míernacioaal. 
s e E n , 
a p r o b a r á l a r p r ó r r o g a d e l n a d o p o r l o s a l i a d o s a q u i n -
a u x i l i o e c o n ó m i c o a l o s f e - c e a ñ o s d e p r i s i ó n , 
r r o c a r r i l e s . 
Volcán en erupción. Euieriom comimadois a 20 ailos y a 
ÍROlMA..—iNoticias llegiaidas de Gata- 10Ü millni ios de niiarcois coniio mul ta . '^0' 
Ante la próxima elección. mbnitos iDUievois, y no aon u n Gobierno n í a cioíiiiunicau que eil E tna , a conee- L a resistencia pasiva. 
(MAItRIiD, 8.—iSon pocas t o d a v í a -lias mi l i i ta r , que pareoea-ía wna d ic tadura , cuencia d© v a r í e s teimiblores de títe- PARIS.—Teodoro Golt piu^í ica un 
piioviiTcias icn qpe iba qiueidado -uiltiimla- quie e s t á nuuiy lejos de su modo de r r a , ha entraidio en •cfuipcián. Las po- aatáctupo pTOConmuido l a resistencia 
da ^ caindkliatiuira de siemiadoneis. (plGmisan', y de lia que no os par t idar io . Ülaicioiniss bu/yien ial carapo, pues el to- pasiva de Alemania. 
HJOS minis t ros de Gracia y JuEitaicáa L a lista de Alcalá Zamora. í i ren te de lava Wa alicamzado ya a va- Desórdenes en la Cámara, 
y Gobei'rualctón ooníierenctairon aiyer 'El «Diar io Ofiicial» puibl.lca hoy l a rios pii/ebQos. B E R I J I N.—A l procederse coji tra un 
con el jetfe dt i l Gobiiemio y don otras .lista do im inisíciriip'tce paa 'a el volumita- lEfl t e r m r se apoidera de los hab i - coamuinista de l a C á m a r a prusiana, á¡e f ^ ^ t a r ía«íielaicion.e® comercía-
pioitíomialádaid^s p a r a t r a t a r de este .rlado paira Afr ica , que asactebden a tanltos. so a r m ó mi forniadable e s c á n d a l o te- 1&S c|0in, todos ]os paí,scs y de cu . in . 
asawito. ve in t idós . Los optimismos laboristas, niendo que intervenir l a Po l i c í a , que tf)S ^ U ^ Q S coinciernen a l a vida uc 
Aún colea aquello... ¿Se va a jugar en Madrid? IJQMDRIBS.—Jlamay Maci DonaJd, p r a c t i c ó cuatro detenciones de c-mu- ^ ^ ^ ¿ ^ 
iB! s eño r Allcailiá Zamona, antes de ,(flLa ciorilesaiionitllencia di© E s p a ñ a » «Headier» oficial de t a ioposición en lia ioMad- E i nieosaie fué acogido con mixes-
eatlir ayer para Toliedo, e n v i ó al P^0* puibliica un sueilto haMando de los pro- Cáimara de Jos Comameis, h a dadla- . "nca "ota enérgica. t de e n t u s i á s t i c a api-obación. 
lüaenrtie ded Consejo . im ejempJar del p á s i t a s m min;¡fit.ro de l a Goberna- rado ^ Xnglatetfra s e r á gobernada " ^ 
ya • liivní! ^(t/aclada IM &(mte¡«iac.U:si 
qiiñ liiá fle da,r a la nota unviadíi pm-
-\ 11' i'. M 11 ia. ' 
Esta w«í-tf«tación será entregad^ 
al Gofitenne de B'elín en un plazo k-
cuar i í i iLu- y orh»» borns. 
E n los Círciulos políitácos se aoégu-
r a que las n o í a s de Ing la te r ra c 
I ta l ia , aumque remit idas por stpa^u-
os tán redactadas en terminos 
ná logos . 
E l mensaje presidencial. 
•BUENOS. A I R E S . — E l Presidtnit-? 
Alvear ba leído en l a C á m a r a el 
¡mensaje presidencial. 
En él se habla de l a cünvenicnc i ' i 
«.Bolictín Oiftcial» de l a p rov inc ia de ción> ^ ^ ^ ñ ^ ^ j^ego en algu- mW p ronto por nina aidminiistración 
jaén, en qne aparece l a a l t e r a c i ó n de n m Sociedades de Madr id , t an pronto íaiborista. 
m m a favor dlel candidato conser. ieniún&ri la& e(1:eoci<>rî ) ^ g ^ . «EU^gidos -a i a diebo-^en g r a n n ú -
vactor que ludl io en el d i s t r i t o de M a r d,0 paTa ello q m &e l a fa,1)ta mero en las ú l t i m a s elecciones, nues-
,,cS ciomitra un lamugo dei nunis t ro do. die fon|d,(J(S paXia ^ rGcru|d.eci. ¡trola nspuelsentanties h a n logrado ya 
la Gulerra. juiemito de l a mendiGidad. '^S0 de l o m á s difíci l ; Iban, hecho que 
No hay dimis ión. ^ Coprespondoncia.) dice que ese eI P ú d i c o se interese por los debates 
m mmis t ro de l a G o b e r n a c i ó n , ha- ,ll0 ^ w g m m ú o y que' lej-os de i r a l Partamentarios, .llio qu(e prueba qpe 
lo esta m a d r u í g a d a .con los peno- a^sitablbciraiento del ímmx*. ñloh?. «nn- cainiiinamiois hac ia n n a demoiciracia 
Una nota enérgica. 
LONDRES.—Se dice que ia nota 
que pl Gobierno ba enviado a Rusia 
es m u y ené rg ica . 
T a m b i é n se sabe que el Gobierno 
Toda la correspondencia poiitfca 
y literaria, diríjase a nombre de' 
w'rettor.—Aoartado. 82. 
E l regreso de los Reyes. 
dfcltiais, desiniintió da no t i c i a circmlada 
jnego, debe con-
tiiiiinarse su e x t i r p a d ó n tota l , si no llllás dlatinigiuida y m á s cu l t a .» 
E l pueblo aclama a don Alfonso y 
a doña Victoria. 
de quie h a b í a n presentado su d4mi- ^ qU:C |i0 h m h o m n ú n i ¿ T 0 ^ Tanáb ién l lhomas ridilcullizó a los 
m el gobernador de Bancielona, se- m un de y | m a quie pretenden que los laboristas no 
ñor Raven lós . y el jefe m p e r i o r de la dald a¡ull;il. a lQ& -Ut, Je tienen, las .cualidades macesarias para 
Spotíiaía de aquieha ciudad, s e ñ o r Gar-
cía Otermíni. 
Las elecciones de Orense. 
' iBl 
ciaiwi,iii,eira. golbernar u n p a í s . 
L a crisis Romanónos. Lcs i»wniu*iiéfas libertados. 
Lia siiiLstituición del conldle de Roima- 'I^ARiHS. IEII .diipaitado Cadli in y ios 
mmudtm dio da Gobe rnac ión h a ffl.01.)cs - Ja cai,tic,ra áe (.lia,c¡a tí.más comuniistas d'etenldos p o r sus 
y les 
S á l a -
Los telegramas de despedida. Alfonso y don Fiemanido y la duquiesá 
IMlAlDRIiD, 8.—Ail sa l i r de t e r r i to r io de Talaviera. 
hrilga los Reyios de E s p a ñ a , don A l - lEü Niunicio de' Su Sant idad 
fonso d i r i g i ó al Roy Albento ed télie- Qbis¡pos. de MadridnAacaJá y 
g rama siiguiiiente: mamca. 
(¿ElQ . ' I rntómoiérlito de sallir de Biélgi- E l recibimientc. 
ca tenomios m(uicíbo honor, y mmy os- A lias diez y djoiQe e n t r ó en aginjas 
Reina y yo, en m a n i - el t r e n real. Viema ciontólucido por el 
as miaijestados, que j a - duque die Zaragoza, 
expresar bastante c u á n DClsoonidió iwiini&TO diol t ren la Riei-
jiroifnnidamiento conmovidas estamos na d o ñ a Vic to r i a Eugenia, que fué v i -
-JO extensamento el conde con el pro- l,l-:bra,l";i;rl em la iglesia .die Nuestra Se m r j a emiacionanite acogida que b e - toreada con cantuisiiasino por el pú'bli-
^ Z ^ f ^ T ^ J . . ^ . . ^ ainten" ««en te - deú OonSiejo. ^ aoB^nraas fumerales por los sol ¡um eni(XWlltoaido en Béliglcia die parte w nunilsTOSO quie l lenaba las ande-
L.os auxilios a los ferrocarriles. d,ados ^ r i ñ a s l u n e r o s en l a g r an dte ^xa^raB majiestades y died pueblo nes. 
'El lu in is ln» de IMMIU-UIO l l evará al ^U!t,,'a'a- f i>^ga. 'Nos Itoviamios a E s p a ñ a rocuier- ¡La Soiberana besó a la Reina doña 
Gcmisejo de mañana la j í r ó r r o g a del **** peregrinación. /d(> impereicieidero de los d í a s pasados M a r í a Cr is t ina y a la infanila doña 
Í:I\''ÍLÍIO vigente ¡patHa anx'il¡a Ü. Jlas )-<WSÍI1 MíEB. día salid.» pana L O I H - • díí> VlUlelStiras miajieStadles. Hemos Isabel. 
des una pemegr inación compu.esta ; sid(> mm {(iVm en h,allair estos d í a s Sai Majestad' eíl Rey, dlespués de sa-
<HM) fieles m toidos los Obispados. í ^^.rcclbair los lazos de cordial ^ a r a las auiori.d'ades conversé) con 
BO„ar Law en Italia. ( .Stótad ¿ l e unen a nuestras dos fa- ^ jefe deil Gobierno teevemente. 
(UmiViA.-A b a m dol yate de su,í-ini.|.¡ais y a v e s t í a s dos patrias. lE:n 611 ^ A v e n í a t a m h i é n el m i -
Ipropiiadad, m l legado M r . 7 B a i w | Dajnos gracias a Vuestra Majestad dc Eistado, don Santiago Allba. 
cindad. Law, ac nipañado dte su hijo. i y k¡ ragamos tenga a bien testimo- iDesipnés de seo- revistada l a t ropa 
J{ ' 'n"TÍÍ ' la I"" i l ac ión y Jiiegu 2 ^ a ' í a 'aí&lfe oáiGiSáí belga nnestros por los Soiberanos, desftló en co lun i . 
Gamie- viu a bardo, za ipando ci buque con jL .^ in^ tas de entusiasta admlira- na de honor . 
- ión y de m i amtetad, l a m á s segura ^sde antes de las diez, u n públ ido 
v cwtóliai.-HAItfoniso.o. -compacto y •niuimle.raso, inMaidjía 'la 
'Eü R ^ y Aillberto h a contestado con 'tuesta de San Vicente y rotonda de 
raráu les delitos pcnpietrados durante 
^ • e x p o n d r á los proctadiimlenitas y me-
didas a que aquellos s eño re s •reaurrie-
Fon. 
Ha bablaido con el preisidentc y con 
el inimisití'o de Gracia y Justicia, ocn-
TOiadose de las responsabilidades en 
quio han inednrido personas de todas 
pistes, ail .ooniietcr aliropellos sin pre-
decieistles. 
< :i.nipañias .ferroviarias. 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
Ánteayei : falleció en esta' Notas de la Presidencia. 
A l i a hora de coistiuinillirc n-cihió a confortadiíi ctífl lüs anxilins ( 
ios piMiiodiistas el nmrquiés de Albuco- 'a vlrtiioesa s eñd fa dbfta 
«uas, en su dicspadlío oficial . 'a fte la T.M-riento y H e r n á n d e z , diiteCción a llevante. 
iGoanejizó nianifestamd'o que los R , . . gra-mlenu ni.- eslimada y i espetada Por agitadores, 
p l hallyan 'tenido uní g r a n roclbi'- Santa nd.-r. iR(:-\;iAi;-^/Acluis/a|dios de fraguak* p a 
iii.ento, habientóo aciuidido a hornería- Dianna car i ta l iva y piadosa, pa só complot contra l a seguridad del esta 
jearfas p .r ismias portenecienitos a to- |"X)r la vida cult ivando las pi á r t i c a s do, h a n sido de te ni des 'Mi comunista-
lias las clames sociales. de las virtudes cristianas, siendo m . entre los que se enicuentra ell. d ipu ta 
'SS. MM fueron api and id í s imos , te- verdadero modelo de esposas y de dio RiUmeilll 
ftfenido ,¡ÍI,' salir al balc.'.n emt r a l de madre*. 
¡P^ M-^ria^ vwdpfl, pa/ra rec ib i r IMcs, piadetsamente pensando, h a -
'm OVÍV •i.-.a-.irs <' 1 pnefbln. brá pr.'mkid.h una. vida tan e j M í p l a í 
' s -'tt!rr G a r c í a Ri-letn qne con) l a g lo r ia que g u a r d a jjisSta 1 
df* a-li-a-ch. con el Rey. .-I cual, e i n i r - buenas, 
vienle satistRihisimo -de su viaj.e. A sus ! - i d o n C a r i . -, a^mi I a-
ABiora, sin deiscansar—siigin.i.i d i - ra , d o ñ a Gnadaluipe, don R a m ó n v 
1̂ siguiente teili igrama: l a estacióni, en forana que no {)odía 
L0s Reyes de Italia a Londres. 
¡TvO'NiRiRES.—J.os Soihe-nanios dé Tía i 
lia, v.-n.diPi'ni a, «at:á ciudaid duran-,.-
pr&dirno mes die septiembre. 
E n la frontera mexicana. 
• XlüKVA LAÜElMJ^Seis italianos" 
qule firetemid'íian pasa.r frandullontamen-
«Miny sensihile al bailen reouerdo que darse u n paso. 
m m m v m m í é m a Wmm a bien # ner^nrva qne los guardias 
rvar dte su cor ía estancia en Bél- # S e g n r i d a ü ' a ^ i e á e n paso a la co-
Cica, os doy gracias par expresarto mativa regia. 
• M líéirmijnos tan calid^oscis. Vuestra 
«íeiKto 'di presidente—isie pr^wina. el d o ñ a Mar ía Paz; hi jos pol í l icos , do- 'te l a frontera, fueren tiroteados por 
Jaj'f ^ R,eiy a Vállemela Le acampa- ñ a Isabel de las Pozas, don .lose Gil- las fuoraas dol Gobierno, que mata 
ron a einieo, logrando huir el otro. flara ol miinist.ro de Fomento, pu,e.s yo t i é r r ez dC Rozas, don Man-uel Ca.pn, 
^ poidiré hiacerllio por razones propias doila Carm.-n Orliz y don .losó Md-
r í á Ma.i tíii..-z; nietos, hermana pc l í -
na . sobrinos,, pri.mos y d e m á s 
m cargo. 
Srónriiclió ol inaa-quitfe'- d'e Ailh.ue;ema.s 
^ ""aaana, a las cimeo y media dte rieintcis, enviamos nuestro pésan .e . 
a tarde, se ce l eb ra r á Consejo de m i - * » * 
«astros en la Presidencia. 
| ramhién dijo que al s e ñ o r A l b a le 
^sitaila dii i iuiós, para relatarle la.-
Sfdenicias dlel viaje regio. 
L a conversión de un luchador. 
ROMA.—S-: ba convertido al cafo-
-licismu el famoso luchador senega-
¡és .leal Jovvl. adoptando la naciona-
l idad it a l i a r a . 
Ireportantes condenas. 
i i E Ü L l N . — U n Gonsejo de guerra 
celebiado en Essen por Jos aliad JÍ, 
15 a ñ o s de p r i s ión 
• ía?.. .J'V-ad jiia fTO«OQjfePaic|'Q (GÚ c a m i n o 
.•••i ocár-aztVn dié tos belgas, qu-' sé ooia-
i ráverán d'e. admira'-i.'in pnr la que 
Vue--Rra imij-iisl-ad les les t inunria con 
ed amiisítiad. Canfiando en el 
nir , tengo l a oertieza de qne niutestras 
diy, naciones d e s a r r o l l a r á n a ú n m á s 
sus réliaiciones, basaidas sobre tan gran 
Sini!patía i-eciiiwoca. 
Aclamando a los Reyes. 
' l^a plaza, de Oriente éistaiba abarró-
la ia' dé pú'»dN-a. que .-y;, '-raba- la lle-
gada de las R'-ye^ a Pata rio. 
Üois SoO .-rain--, despniés de salliudlár 
A-sus hijosj saiiieron ail balcón cen-
^oiZ^J pan'a ^aliuidár al publico, qy rao 
cesiaba en sus v í to res y acilainacionc". 
Se v ieron en l a p r e c i s i ó n de sal i r 
varias vieices, continmando las miani-
festaciionas de c a r i ñ o y simipaitía del 
Yo ru^go a vuestra majestad que a ^ Heiy)es 
candi- í í í f l a ,,í>,"d'adasa seriora d0,la Míl- de fáb r i cas a ÍO a ñ o s de c á r e d . 
Iiilde de Lastra Oa^rcía. Dos industriales quto lograrmi h u i r 
E n el pintoresco pueblo de Es lés 
de Gayón, de spués de recibir los 
s.Mitcs Sasramentos y l a bend ic ión ha condenado a 
J ahowa; s e ñ o r a s L t e n m h i ó dicien- T f ^ L ™ } * * ? * ayer su abna. a M i:¡n0n K v u w y a ctros d ^ t e r í -
0 1̂ proiaiidente—ia recil 
<lati«s. 
^ señor i ^ ^ . . v .. • 'Ija ninei te de t an amable y cai i ía-ocnor LerrOux y el engrandecí- ,. , . . . 
miento de España. tlVa Seílora h;a S,do ^ " ' " ' ' ^ " ' ^ 
KJ» Alejandro Lerroaix ha vuelto a f |W,leb,,, i,,di'c,ado y en los i,Wl̂ ^üit,• 
^ r hoy de 1^ cues t ión de las res- , . . . A , n n , _ 
h a b i l i d a d e s , manifestando que se- 4 A f,..h,J'a' d0.lia ^ 
& ,il,me ^ «1 cr i te r io qute v e n í a h"Jüf P f ^ o s don Angcd Sam 
P i a n d o ; per-o que, a pesar de ello, \ do im Josefa San M a r t i n ; hermana, 
IfWRiarta a las izquierdas para todo d,ma Ba,ll;ma; n,etos' sdbrmos V 
ni,as famil ia , enviamos nuesli',) s iü-
erro pésan'iie. 
confíe siompire en m i inailteirable amis 
tad.—(All'berto.» 
'Adlemás, el Rey do los belgas envió 
otro teleigraima de salín do a la. Reina 
d o ñ a Viletoria. 
Antes de la llegada. 
A las diez de La m a ñ a n a a c u d i ó a 
la es tac ión dlel iNorte el Galiien^no en 
Ell prerfidlen-iil-v dieíl Ganseija lluié fel 
ú n t c o que despadhó con .Su Majiastád, 
ail • que i n f o r m ó de lias novedades re-
gistradas durante su piermaniencia en 
Riéilgica. 
O e s p u é s Sus Majestades se re t i ra-
ron a descansar. 
E l viaje a Valencia. 
ILOB Rlevies sa l ld rán pa ra Vallieiicia plaúio, míenlos el ministiro de Fo-nHento, 
que se enonantfrá en Sevilla, d alcal- ¿i d í a 10, en tréái especial y regresa-
C 0 R D E R O A R R O N T E y P'1,elS'ildle;n,tte ta ,)iPu,a<->''". al rao a Ma<lrid A día 15; 
M K D I g O 
cdXk)». 
r&nmiliU. IT n Y. 9»AJt * — t M K 
bonito aedlundie en favor del engran-
^ n f e n t o de España . ' 
Don Melquíades y Romanones. 
iafi ^ ('"l:i;,',vl'lc¡a (!"'' ceüvbra.ron 
v ,'aiSa,d">s don. .Melquiades Alvarez 
• cumio de Ron ¡ia nonas, camina ron 
a^08101108 solbi I plan que l ian de 
G o n l 1 ? ^ dlBSd!e l ^ presidencias del 
y del Semudo. 
No lo creemos. 
6efior Alba ba desmentido la no-
^'gros,, 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Susipende su, consulta po r visiva a 
las G l ín i ca s Extranjeras . A n u n c i a r á Carallnnleinosi, golnernador, director 
su regreso. die Orden púbilico y personal del Cuior-
_ * gm i P10 ' ' ' 'nail.'S, con, su diTOctor al 
M E D I O M I L L Ó N D E R E - B 3 n c o u6 S a n í 8 n d e r 
L o s yank i s quieren beber. 
CETAS FALSAS CAJAS D E S E G U R I D A D 
Este Banco tiene el honor do noner 
de Comisionéis del Ayumlamiien L a caridad de don Alfonso. 
to y D'i|putación, los sulbsecretarios y aRRÚSEiLAS., . 8.—Antes de sallir pa-
diretítoreis genea'ales de todos los de- r a Elspaña el Rey don Alfonso entre-
partaimentos, con el alto piersonial de gó al burgomaestre dte l a ciudad diez 
Ins miisimois, ell c a p i t á n general de la añil francos para, repar t i r los entre los 
r e g i ó n , el gobeiraador mii l i tar , con Co poibreB. 
jni-ii 'Mr..- de todjoe Ins Guerpo.s de la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 
guiarnieáóii de Maór id , c.meniia r i v i i Federación de Sindicatos 
Católicos Femeninos de la 
Inmaculada. 
Una fiesta que se repite. 
S e g ú n se a n u n c i ó d í a s pasados, y 
con el fin d e . complacer a mudbas 
iLos s e ñ o r e s S á n d b e z Guerra, S á n -
chez Toca y Dugafllal, acudieron en 
''cia 
^•e viene circuilando referente 
KT1, Ü,kl110 ^'«^ vvr ia ron gusto ^f*™ r6 Se lanvo..,. . . . . ;>!)().0l¡0 reci tas lalsas, h fy. . •,ua,a su candidatura para ^ . ,^A\N fti A**™* 
" C o n c i a del Congreso. 
líil n, ¿^Ué es ''st0? 
Z^m-.v\ Aguilera, ba diidho hoy 
- •''i n.r. ... . . . . . . 
preciosa volada qne ba organiza-Y o r k mas de g formalizados a nmnbro de un sola ^ « g h n i e n t o de Sabaya, pa ra r end i r rfo esta p ^ ^ ^ con, t an t í s i ,mo 
md . nai .do eo- honores, en. l a e s t a c i ó n , a la llegada ^xii to, poniendo jen escena, a d e m á s 
ni;) len-i-dio el despaclio de -'whisky- bantandei , .) de mayo de lJ¿o.—F.l do. los Reyes. d¡ell vai ' iado y amieno repertorio, a i -
i aiif'erenltes cantidad. ú \ ^ X o v - ^ n W , Jcse Luis ür .mez m m ^ y ^ ^ Uin;¡lVWlS¡.dai(1 Central 8rún namnero de aietualidad. 
' 'i SefáOlt Cnrra ir id . . . ;,.a,din con u n a Co- ^ g ^ ^ 3 * ca:nt<)' •ilisí lí>s 
- i - K i d a n i i r , . P E L A Y O G U I L A R T E 'VflPOKES DE P E S C H Z ^ l t A k m ^ 1 i . i 
^ i " ( .o lnerno m i l i t a r , pero qiw?,, MEDICO _ p o r _ L 0 „ . J 5 „ d t r . , s u ^ | 0 ' A las d i e z y cinlcb l legó a ándenles desde lm> dom;ingó, d í a 6, er 'o. 
estado. *viJ.:. , . , >. . ... Jante, en e l Oírcu'lo Gató l ido de ^ure-
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n T o r r e l a v e g a . 
iGcn^prtomisos y oompromisarios 
' Es una lástiima..quio mío r i j a ol so-
Icoin'jdo aiiitíouilo 29 para l'aís ©leccio-
nes de sol nadaros, como le tvay j ia ra 
3a de dipiutados-a Cortes; die. esa ma-
ne ra t a n cón ioda , seiiicálla, á-iiienci.osa 
y barata, no l e n d r í a m o s n i n g ú n ÜUL-- ' 
Lradle-.ro de cabeza a l tener q.ue dar 
eutenta a l púb l i co de las incidencias, 
reiniciidiemcias, 'OfJtrLdcincias y menu-
denioilais, aparte de Has .ingenenicias, 
que han tenido Lugar, ocas ión y eíec-
to, diuranite la •elección de oomipromi-
Rariios per el Ayunitaniienito de Torre-
lavega 
Pase usted primero... 
Me han oi iüiegado mis amigos unas 
notas rieifereii/tes a esa c|leclc¡6n; 
apamites en los cuales enitreiveo l a au-
to r idad en l a -materia qnie h a siabido 
1 icíiqulc'lieaar.'c»,, aojlnqne snio míe ha.n 
diidho, n i yo haya preguantado qu i én 
h a sido su auitar; pero por l a conci-
fiión, p rec i s ión , t ino y clar idad cion 
q)uÍ3 es tán , plergeñadcis, ' ad iv ino quo 
Oos ha estcirito una nuano a La que 
no 'Le t i eml l i a eÚ. pulso, inipiuilsaida por 
u n a violuntad íinnie e iJaiiulimados por 
B'.na initeiligenlcia tan clara que tiene 
dieff'iiiav^íraidoisi a suis1 eneimigos.' Esa 
resieña, tranisicriia al pie de l a Letra, 
dice as í : 
Elección de compromisarios, 
•Fueron elegidos don M . Miuñiz y 
don J. R. Abase al. Elste obtuvo 38 vo-
tos. 
iSa presenitiaban enfríente los s eño -
res R. S a ñ u d o y Pedra;ja. Este ob-
t u v o 32 votes. 
L a Xniciha i canüda do iiuticirés po r 
esitar conveniido que se puiesentan se-
nadores los señioreis ElguiOior (ideroo-
ttratia), Hioyjoisi /S'áin'Z dreíormlslla) y 
Azna r {leanservaidicir). Día modo qtne 
(ouiaiLetsqi^iiei'la t]iue soan lois oomprov-
misairiets, lias. ;ji:'in ndiCircs £|Brán esios 
s e ñ o r e s . 
Taniipcioo «e puede presiontar esta 
oleclción corno alarde de votos, p ú a s 
contando ausónites y enfemnos o que 
no pudieron asistir y l ia l i ian ofrecido 
vetar a les s e ñ o r e s Pedraja y Sa-
ñ u d o , h a y aniás ejleicISores que dife-
renevia dé votos bnrane ol s e ñ o r Abas-
cail y el s e ñ a r Pediraja. De modo, 
que a poco i n t e r é s que didhos eLecito-
res buibiesen mostrado, el s e ñ o r Pe-
dra ja s e r í a comipromisario. 
Sí llama la atención que habiendo 
sido requerido por carta el señor Pe-
draja por el candidato señor Hoyos 
Sáínr, para que le representase, y 
habiéndofe lo increado asi el s^ñtor 
Pedraja a los concejales reformistas 
y republicanos y socialistas, éstos 
' ayan vetado a los conservadores. 
¡Y cuando les conviene se llaman li-
berales! 
T a m b i é n h a habido mayares con-
teibujycnt'eis q'ule se Uannañ liberales 
y h a n vcitaido a 'las conservadores. 
'(Madho, .MlQ(so.r|es> S; ,',/.. y ¡Efr Is^ñclr 
Agiudo dijo qiue vo-taba en b l anco -y 
h a voitadio a los ooinserviadores. Éil' se-
ñ o r Guitiérrez dijo qaie no votaba a 
109 conisorvatdores, pero sí lo hizo.' ' 
E l s e ñ o r Gaipillas, que v o t a r í a a Los 
repiuMiicancs o a Los m á s avanzados, 
y h a votado ' a los consei'vaddres, 
«por comiproniisos))... dee ía . E l s e ñ o r 
Ruiz VilLetgás prcniietió que no asis-
t i r í a y Luiogo h a ido a votar a los 
eí>nit.'j';rv,,£¡dic(ilsLs, lairilbián iptor..., -coan-
•premises. 
Otros promeitiexonj eil voto y se han 
tiaraiaoloado en él. 
Aligunais peilsanas dio orden que-no 
h a n asistido: I s idro Buistamante, Lo-
, ronzo Sánchez , Nemesio Abascai, Ja-
eobo Díaz, Vicente Arques, Luis 
BouirgónA Franicii£|:;o Esíévex, J o s é 
Ort iz , Sanitiago Ortíz, Francisco 
Ruüz, CiÉíSE-í? ClaliTíipiuzaino y aigunos 
m á s . De miado que l a asiertenida de 
17 ejleoíoires que fialitaron piOdía mo-
difk-ar muciho la evleceión. 
IJO que no so comprende os qur. no 
habiendo i n t e r é s c u esta e l o r ü ú n , 
a J g ú u agíent/e (Josíá» Rmiz V i l l a , 
inspector del Timbre en Vizcaya), se 
í.ealio/r.asia por La dilsitíuisláa de si Fu-
,1a no le otooclió o no los dos yo-tots y 
amiiase u n áilboroito m á s qpe regu la r 
por qiuferer iniiDoner su oriiterio. Este 
s e ñ o r R. do V i l l a ha estado todos es-
tca d í a s m u y atareado en Toirelav?-
ga y visi tando ©leictcires. 
A l hacer el escrutinio se colocó 
j u n t o al alcaide ^presidiente el s e ñ o r 
M a ñ i z p a r a •oibsnrvar Las papeletas. 
Puesto que los edecitoríes nombran 
primea-o los esiciruitadores y el; secro-
í a r i o , ítesiuüita ridiíleulo tine un . señor 
^eseonifío de l a Mipsa naimbrada pi)r 
todos y se ejoll'bQtte jun to a l a mesa. 
Si tedes lo» olcetares, don el nüsirii.o 
deren-hrO, pe Ih'^biesk-n oolcicado allll, 
no se p o d í a IKWVT la t•lección. Es unía 
d'eseonfianiza QKJCIO l i i licada paj-a ha-
cer la t a n ostensible. 
;.Estánilos o ito estarnos entre cía-
balleros? 
Se ha visto claramente que les ole-
mentos que a veces se l laman l ib^ra -
Bes;, cuando ¡jes parece bien,, tóoimlp 
a l ipra , tblani i d o d-el b r a / o ' con, «Jos 
cwnservadofres, bajo lia tute la de los 
que inangori/eai'un (;l pnieblp anites y 
quieren voliver a, la-s anuladas. 
iBsta ele en • i i'» a lia. revelado qu:é t-ám-
N]>ién entre los mayoines contribuye^n-
tes sie comlátfen iníforniiailiidaides. Que 
se dioe una cesa y so hace otra. 
•La Mesa lai furn.iar.Mii el allclalde 
eon 3os «añoaies Obregón v Qenilti, 
como esenutaderes, y Oalmillo, como 
sonretario, nom/brados por vo tac ión . 
El electoii'- Mar iano Mar t í nez , que. 
h a b í a pnanrelido un voto a los con-
s-sirvadores y otixi ni alcalde, le h i -
cieron d'esi'Sitir. clora basitantio violen-
dia nRiuiiz, de Vi l la ) .de qiue, votal-^ . 
al alcaiiide, .y le d i je ron diolian! i <!.•• 
1 od i hs: «o Los d bfeS votos o. n i ¡ ign n o, y 
t ú v e r á s lo que te conviene». •Se asus-
tó y- los1 dio los dos votos. < • 
A Rostit.uito Beraaueta t a m b i é n le 
Cj i j f i t iK iu üiaicer q-ij3 Los diese los 
des votos, y oanio ésite s o s t e n í a que 
no les h a b í a pironiotido m á s que uno, 
y el oitro lo p o n í a a d i spos ic ión del 
/k?)*¡it>r SJIfundo, nxttiv-ó iaombli'étii ¡un 
alboroto muí y sonado, qaie hizo entire 
los ospeicitado'ros ni'aLísiino efecto, 
'•p'-t® ise ri€f£|pír¡aiba el aíii.h de 3os' 
ídó^niecs de quererlo avasallar todo. 
Tófdo esto para hacer mériitos dolan-
te del pont í í iee niáxinuo pa ra en las 
«•lecciones da dipuitados jxraviniciiales 
alardear de fuerza y aey>irar a l a 
r/if;iu;ta|Jüóni, ídn. njuíair ¡ol disgulr/ta 
que dan a mu,clhes electores de su 
pueblo con estos aoiripromisas obl i -
gados. 
iSs indican heclvcs y nombres que 
no c o n v e n d r á q u i z á s c i tar y h a b r á 
tiuc (pa^ar ia l a , ligiera soibra estos 
> I i Elidios, poro sa ci tan para formar 
judidd de lio suceidido y hacer a lu s ión 
sin iionnbrar n i indicar hedlios que 
q u i z á s sean dellietivas pai- coacc ión . 
Ahora me toca a mí. 
.•Después de lo que han l e ído uste-
des c i r c n u i , de seguro, q¡utí ya no 
cabo aga-egiar m á s . Así d é b e n a ser; 
pero yo tengo el p ru r i t o de -lo dejar 
en paz a inda onomigos m.ientiv.s me 
sLeníta atacado en m i persona, en las 
de mis amigos o en Las de mis ostros 
initeresias, y esto lo saben, por dolóro-
sa expericneia, muchos que han te-
nidi) la temeridad de retarme, corno 
quien pánidhia a un d r a g ó n dormido. 
Mji saliiido, Lanza en r is t re , no os 
por ol rosulitado de osa ole ce i ó:: que 
atoálban ustedes de leer, tan d i á í a n a -
niieinte deisiai'ita, sino por hai)er leído 
ayer en '«La Ata l aya» (¿quién emp'e-
za, «Don Peipe»?) u n largo y ma l in -
temioionado su,eiMo donde su correspon-
sal en esta ciudad', al r e s e ñ a r ei acto 
de q¡Ue me vonigo ocupando, vuel-.-a 
el cacharro de l a sal gorda, lodn su 
gracia clowncsca y , con t an t a som-
bra como unía sombri l la , p re le rule 
ridiciulizar a varios amigos naostros. 
Yo no ejerzo l a a b o g a c í a y n . p. -
dré dcifenderles en los estrados;' p•,:••;• 
desde ostias honrosas columnas, l i m -
pias de toda mancha de calumni.) o 
m a l a íe cor r e s p o n d e r é a esas ^or vale-
tudinar ias p r á c t i c a s atalayosca:-. no 
paira r id icul izar a nadie, que nunca 
me l i a dado ol naipe por a h í . aunque: 
a lguno crea lo eontrar io , sino para 
a m i vez, re la tar los hechos desde 
m i punto die vista, designando con 
sus nombres y can sus propins pala-
bras a los personajes «izquierdis tas ' , 
que actuaron en eseena en el nmeno 
teatro de La plaza, Viejo. 
Abpíenc iones justi Rcat!as. 
iCdiivencidos de que se iba a ropre-
sentar una comedia y de que, fuesen 
quienes fuesen los compromisarios 
elegidos en toda l a provinc ia , ¡os se-
nadores s e r í a n los s e ñ o r e s Egu i lmr , 
Hoyos S á i n z y Azna.r, muchas per- i-
nas de Jas m á s serias y r c s p t t i b b s 
de Torrelavega, de esas que- no ne-
cesitan para v i v i r l a leche de! sabro-
so b ibe rón del Presupuesto "^pañol , 
se qnedaron en sus casas, o aberou 
a tomiar el sol, o se dedicaron a sus 
¡hiabituales oicupiaeiones,' que no sue-
ilen ser n i ol esitarse todo el d í a en pl 
café dosipellejiaindo al p r ó j i m o ni an-
dar tiranldo de los faldones al ?í4ftoj' 
ex min i s t ro n i tumbarse panza a r r i -
ba a regcdeairsif1 h ^ f i e ^ d ñ l a diges-
t ión del contenido del boto. 
Plaga de muñidores . 
Si el corresponsal de «La Ata l eya» 
quiere a lguna vez eouivocarse y rle-
eir una vordiad, oc-nfesiará paladma-
memte que esta elección para compr.i-
míisar ics no l a t rabajaron las dMe-
cbas sino a últimia. boira. Bn cambio, 
desde biaoe m á s do seis meses, los 
m u ñ i d o r e s izquierdistas no descan-
san n.i un .momonto; y ayer .nismo 
puede decirse que su ac t iv idad llegó 
al vér t igo , yeudo cerca do cuaren!.; 
de ellos de un Lado p a r a otro, aloca-
dos como ardi l las espantadas, ILw.-iu-
do, trayendo, rogando, dando nervio-
sas dhiupadas a sus cigarr i l los , ao-
jando sentir su inf lujo y p r ¿ s e n c i a 
hasta los m á s oscuros y empolvadas 
rinicoines, ol'reeliendo, se^guramente, 
mercedes y siineciuiras y m o s t r á n d o s e 
ub íeuos para que Las reclutadus bu es-
tes izqu-iicrdlsitas no perdiesen en IIÍM-
g ú n momiento ei contacto' en L o l o i a s 
las unidades y nulidades que consti-
t u í a n su ejérci to . 
Hay que dis í inguir . 
Ent ro los m u ñ i d o r o s , como entre 
las coles de u n a huerta, los suele ha-
Jjíar do m á s ponte, m á s esponjados, 
m á s hermosas, m á s lucidos y h a í t a 
m á s suiOMileintos. Por eso no seriamos 
justos si citáisemos en m o n t ó n a lo-
dos los m u ñ i d o r e s como si fuoso una 
.ni la de melones o u n p u ñ a d o do gar-
banzos, y a que entiro las m u ñ i d o r e s 
de ayer los hay sobresal i entes, no 
tati to por su desimedido celo y oneo-
rniáiatiea act ividad, sino parque, on-
tne •iMYiivlims, son pe.rsonalidades Só-
bn sal.icintes caballei os sin tacha y , 
en f in , personas m'jpeia.bil ísima.: co-
mo particiilairos. 
No les cuadra ei s ímil . 
Por si el s ími l de las coles les ba 
ixuvcido ¡i ellos y. sobre todo, a us le-
des do m a l gusto, r e c u r r i r é a otro 
i iddragráí ico, que tamibién a m i me 
parece m á s apropiado y a d e m á s por-
que, como todo Lo que-yo digo, p a r é -
ete que-.los zahioridos sionupre . lo 1o-
IIIMII al revés, no h a de falta; ' a . 'gón 
ear i ta t iyo pi 'ój imo que les diga a, 
osos señores que les. ble. puesto como 
lierzas.... Y, especialmerite, S a n s ó n . . 
Biueno; no vaya yo t a m b i é n a dosn-r-
tar a las fieras... 
Símil hidrográfico. 
A l ci tar los r íos do E s p a ñ a , solo-
rnoute a un hiabiitanite analfabolo de! 
Mor tuor io o 'de la Quebirantada se 
les ocurrira'a citar el Linares o él So-
i ravides . Esos riadbuelos, apar i.3 de 
ser afiiUiCi;:iteiS y de no nicijar en vera-
no n i la tela de un paraguas, no tie-
nen, que yo sepa, en su haber necb .s 
histc>rioüs memorables. Todo e s p a ñ , ' . 
(aillo c i ta con orgul lo legit imo el 
l ;bro, el Duero, ol Tajo, el Guadiana 
y ol ^ Guadalqu iv i r . 
As í ahora yo no me o c u p a i é ¡nás 
que de los m u ñ i d o r e s de grueso cal i-
bre, los cuarentaidds y bertas de í? 
batalla de ayer. Son don José Ruiz 
Abascal, don José Rmlz de V i l l a y 
dion .Mariano Muñiz . 
TON XOSE R U I Z • A13ASGAL. — Yo 
ignoro La vida y milagros do esto se-
ñor . Me refiero, como es na tu ra l , a 
¿u vida públ ica , porque su vida p r i -
vada me tiene a mí y a ustedes sin 
cuidado, aparte de qpe todo oí i nun-
do le estima y aprecia bien; prueba 
de que s e r á seguramonto un caballe-
ro intadhable. 
Gomo ú n i c o detalle que me consta 
de su v ida p ú b l i c a existe el que lia 
sabido dar a un h i jo suyo l a b r i l l an -
te carrera de servidor re t r ibuido del 
Estado y que su pro tocc ión pa loma 1 
se extiende hastia los yernos. Y sj es-
toy ocuivoiciado que se me deinucsire 
l o cantraaiio, para rocliík,;air l i o n o d a -
menite. 
DONj JOSE R U I Z DE V I L L A . -
Gon madera de gobernador futuro 
de esta provincia y Dios nos coja con 
fosados), ac tual inspector del Tialíhrc 
en la vecina provincia do Vizcava-
don José Ruiz de V i l l a , persona fina. 
intoLigente, culta, elegante (el P.Hro-
nio de Tora-elavega), afable, di j i i í i -
guida, influyente, con hondas raicea 
en el Presuipuesto del Estado (y ven-
gan recargos en l a Contribuc-ión y 
vuelta a las Obligacionos del Tesoro , 
con probable, casi segura, bri l lante 
car re ra po l í t i ca , puesto que a d e m á " 
de su y a citado y remunerador em-
pleo, ostenta la honrosa represen*'.-
CJÓn de nuestro dis t r i to en l a Diputa-
c ión provimcial ; ese amigo e n t r a ñ - -
nle nuestro t r a b a j ó ayer con ¡auto 
fbineo la elección do c o m p j - o i n i ^ a í o s 
como si temiese que de aquella vota-
c ión dependiese ol tener que dejar 
su procaada inspecc ión del T i i n b i c 
, J ero como lo conocemos bien, esta-
mos m u y seguiros de que p o n d r á 
mas celo, incomparablemente m á s 
en revisar timbres, papeles, l ib ios v 
cuentas allá, por Las f é ráug iüosds tü--
r ras biz!:iai*aj-ras, mueúifeimo m á s 
que el que ha puesto ayer, peleando 
como un león, restando votos al one-
m.igo, acuciando oleotoros, citando a 
recibir. . . 'oandddaturas v dando él vo-
l a p i é magis t ra l que d ió a las (tere-
eünas... torrelaveguensos. Podemos 
d ecir aipropiadamenite d é ese exc el en-
te o inapreciable servidor (y servido) 
del conservadurismo sámchezgue r r i s í a 
que es un hombre práJdtico y de hon-
da sab,idurí/a^.&andhopa.ncesca quo ha 
sabido eistar con un ojo a l caldo, con 
ei otro a las tajadas, y si hubiese 
nacido con otro m á s , ese le desíiríV-
r í a a l a p r ó d i g a insuecc ión del T i m -
bro en l a provincia de Vizcaya. 
OÜiN M A i R i m ó m i m z l U m nota-
r io s e ñ o r Muñiz , uno de los cómpl i -
ces del estraangulamiento del e m p r é s -
t i t o del medio mi l lón , eminente per-
sona que aJhora recuerdo me pr con-
taron en una aldohuola del A y ú n t a -
l a n monto de Santa Cruz do Bezana 
siendo yo juez y él candidato a d i l 
putado . provincia l con color aloisia, 
y que abara, como se le iba po den-
do desloolorida, ha vuelto la capa del 
r e v é s ; hombre ve r sá t i l , por ende; d ió 
duirante el escrutinio (según ya ha-
b r á n Leído antes) una nota poco de-
licada, p o n i é n d o s e a las espaldas del 
s eño r presidente, supongo que no pa-
a-a g u a r d á r s e l a s , sino por no tener 
confianza en lo que aqué l d i j a i a, y 
sint íénidose notario on todas "paites, 
y asá dar fe de lo que veía , al revés 
do los fieles cristiancis que tenemos fe 
en lo que no vimos. 
iLa h i s to r ia po l í t i ca del s eño r M u -
ñiz , coinitando con ser fiel a au-esfro 
acltual min is t ro de Estado s e ñ o r A l -
ba, se iba desvaneciendo en una ino-
cuidad mor ta l . H a b í a que buscar otra 
oabalgadura de mejor paso, una es-
pecie de sil lón de resortes para su-
b i r de u n brinco, como esos jugue-
tes, y a pasados de moda, que once-
i raban un m u ñ e c o con u n resorte, al 
que o p r i m í a l a tapa, y , levantando 
ésta, ¿le pronto,• suii'gía el m u ñ e c o , en 
nieiMo do La cistiipofaccián de los chi-
quil los. 
l ' i i r eso no me Eama l a a t enc ión , 
n i ba so iwend ido a los que e s t á b a -
¡mos on ol seciroto, su trabajo fciio-
menial de m u ñ i d o r , con los í m p ; l u s 
de un neófito, on osipeclatriz de futu-
r o s . aeonteciniientos. Se.2-,urani"iiie 
oue, por lo míenos, le h a b r á n prome-
t ido ser diputado prov inc ia l en í a s 
p r ó x i m a s descorchaduras, 
Los Linares y los Sorravides. 
Se 'ban de sentir contrariados al-
gunos do les mu- b'.'s afluentes muf l i -
do ros., porquio, (I, -piii 's del trabajo 
í m p r o b o que s/ipcne subir y ^a.^r. 
l levar y traer, tanto recado, i anta 
oferta y" tanto papel, no tenga yo f-ori 
ellos la atOneic n de estampar a ai i 
sus no.mbrep con ta fuerza de pern . i -
nencia cem que graba mi b u r i l , los 
pobrecillcs se a c o r d a r á n del viejo 
r e f r á n castellano que reza: «El Due-
l o lleva la fama y ol Pisnorga lleva 
el agua» . Esos buim.ildos ciudad anos, 
de poca e.nijundia en la sesera, gen-
tes de toda clase, color y c a t e g o r í a ; 
mariposas que han procurado esuiar 
SU trciiir|wi pairiá libar néctaj1 en los 
oáiliees de las fiares de todos los par-
t idos; esas «venturaos» , como dicen 
las viejuicas vernáiouilas, no los quie-
ro citar porque, no lo merecen... y 
nara que rabien. ¡Si c r e e r á n que la 
notoriedad, fama e impor tancia .de 
u n P e p ó n y de un don Mariano," se 
conquistan sólo dosaingrando la t r ipa 
dando cabriolas y saltos en todos los 
corros! 
Como chiquillos con zapa-
tos nuevos. 
A consecuenioia de haber ganado esa 
escaramuza. Las «izquierdas» han l i -
rado al ajre sus gorras (hay algunos 
que La usan habituaLmentc) y bailo-
tean locos de contentos, cacareando 
como .gall inas que acaban de poner 
el huevo. 
E l de ayer no es el pr imero que 
ponen; antes hicieron otra cosa enci-
ma del empréa t i to de oOO.OCü peseta-, 
destinadas a dar impulso y vidr . a 
esta sufrida ciudad. 
iPsro cemo sus derroitas en todos 
los toirenos son inmiimerables, osas 
buenas gentes, en cuanta logran un 
t r iunfo , aunque sea porque los dtíjafl 
e l caumpo libre por un instaute, so 
crecen, so engallan, so hispen, per-
donan la vida a todos, se imag inan 
ser los Napoleones del siglo XX, y 
el d í a monos pensado levantan una 
estatua a P e p ó n en l a avenida Sol 
Can t áb r i eo . 
L a calentura no esiá en 
la ropa. 
Por que yo canto claro las vcida-
des hay algunos que dicen que soy 
escandaloso... 
Pero, s eño re s , el e s c á n d a l o o los 
e s c á n d a l o s n o soy yo quien los pro-
mueve; yo no hago m á s que contar 
los m á s sonados y de transcemb ncia 
que dan los esca.ndalosos en su vida 
p ú b l i c a ; ellos son los que tienen ene 
empezar a ser qomo Dios manda, 
pon-iue, siguiendo ol cr i ter io de bis 
que me cueiligan todas Las culpas nor-
qpe ournto lata de ellos,. s e r á n muy 
capades de ecíhiar l a culpa de ia tíe-
2Tata del Guiadalete al ipadre M^uia-
na , penque tuvo La o s a d í a de re lid ar-
l a con todas sus ineidoncias. 
Poniendo la venda. 
Gamo los cvidadanos q.ue he citado 
lo iban sido por sus actos púb l icos ^ 
no creo que ninguno pueda sen+i'-so" 
molesto ñ o r mis palabras. Si no que-
r í a n salar en los papeles que se hd-
biesen l imi tado a continuar en ol t i -
bio aniibicnte y la t ranqui l idad da hi 
vida privada. 
Pero una vez que in terv in ieron ac-
t i v a y hasta decisivamente en actos 
p ú b l i c o s de tanta t ranscondenic iá co-
mo es una elección de compromioa-
aios pana l a elección de señadCPJS 
del Reino, sean quienes sean e hic'o-
ren lo que liubieren hecho, caen ya 
bajo l a adeión fiscal izad ora, la cen-
sura o el aplauso, de los que tene-
mos el inelrjdiiHle deber de actuar do 
ver íd icos historiadores menudos en 
l a tri ibuna per iod í s t i ca , m i s ión espi-
nosa, delicada y de la que, al monos 
yo, saco m á s disgustes que satisfac-
ciones. 
¿Y qué me dicen ustedes del cartel 
que estoy haciendo a esos ciudada,no? 
aludidos, citando sus nombres a (jada 
paso, a r r i m á n d o l e s La escalera para 
subir al breval y aLfoimbrándoles los 
p e l d a ñ o s que conducen a los d o r a d o á 
salones de los altos cargas, que ya 
trasilucen a lo Lejos conio el amane-
cer de una bella aurora? 
Se les sube el gato a la 
parra. 
E l carresponsal de «La Ata l aya» 
t e rmina su r e s e ñ a haciendo constar 
que recoge (debe de formar el solo 
u n ba t a l lón , porque dice: recogemos) 
las amenazas que nadie ba necho 
conitra sus olocitores; pero invenid lo 
de Las amionazas para decir las cosas 
a l r e v é s y ILamairse ellos los s in am-
paro, los eternamente oprimidos, les 
ayunadores, las 'v íc t imas. 
iLtiiogo, tras un alarde humildoso 
de eduicaick.n, dii i l tura y tempe:amon-
to, desean tese hambre no se aireve 
a haWar él solo) no verse obligado? 
a coirresiponder en la forma a que s,-» 
les oMlgue.. . (PaLaibras textuales.) 
Me tiembLan tanto, de miedo las 
ipicrnas, y estoy 1a.n asustado al ¡ c r 
eso, que hasta las dos pobretucas do-
cenas do pelos que me quedan 
recuerdo grato de mis "años rr00'^ 
me e s t á n rep'iiquetieiánido en la La 
dalosa oalvia... X'o, acierto ni n '1 ^ 
bir. . . Por l o tanto... Finis coS1 ' ' 
opus. t0rüíiat 
S A T I R I T A E L E C T O R A L ' 
—Me veo en un compromiso 
pa ra ser ecimpromisario 
«me d e r í a don Anselmo,, 
el houiibn^o todo apurado); 
porque, si en las elecciones 
voto, por un por si acaso, ' . 
oom los amagos de ustedes, 
•se disigiustau los contirariós. 
Y, al revés , si por votar1* 
a los que estoy obligado, 3 
se disgustan los de enfrento. , 
me h a n de poner como U,B ¡r^r^ 
' ¿ .Podrá u s t é decirme cómo 
me esnusiairé en todo casof • 
. ^ p i i e s la. escusa es bien seiiflijifti 
p a r a que qiuede u s t é a mano, ' ' 
vcite Usté a los dos a un d ionizo. 
• pero por el escusado. 
NOTAS Di^ SOCIEDAD 
Natalicios, 
Hcan venido a l lenar de alogii., 
ihogiaros una pareja de bebés, nari-
d.os: un v a r ó n en" casa'de niicUío' 
amigo don Jesús Protones- y una ne-
na en"La de don Luis Ouevcdo. 
•E,niliiiraL)uena y paiñab ~! 
E L CORRESPONSAL 
Noticias oficiales. 
Información de lá 
provincia. 
S E L A Y A 
Robo de gallinas. 
A d ispos ic ión del señor juez do bis-
trulricióni de Vil lacarr iedo, han sida 
pulestos por la Guardia civil , los veci-
nos del pueblo de Alloñns, Luis Gó-
miaz Ganzálllez, Francisco Samo Fer-
n á n d e z , Ainado Ortiz Ilernánidez, Jo-
sé M a r í a Gut i é r rez y Mareos Entelian 
Ruiz, lados labradores, como pnesuiiF 
tos autores cM robo de tres giailiuias' 
a Candida G a r c í a Fernáridez. 
Pa r a l levar a caiba la d^raa», po-
:notraron par el t ragaluz diel triado, 
lle?anido muiy sigilcsannentie hasta el 
gall inero, donde «capta ron» a las tóa 
pb ni ñire ras. 
C A B A R C E N O 
For causar heridas. 
iFioderico F e r n á n d e z Regata, '̂.te-
tro, de 22 a ñ o s , indust r ia l y vecino de 
C a b á r c e n o , ha sido llevado ante el 
juez die Penagas, con un grueso ga-
rrote , por haber causado con él una 
Cierida die tres cenltíniietros die exten-
sión en el parietal izquierdo, ail ye-
c iño , de Caiycin, Lorenzo Marón 0&\M 
de 5(5 a ñ o s , siendo calificada la heriáí 
dio pa-omóstico .reservado. • 
TORRELAVEGA 
El buen paño... 
J.a vecina die Sierrapamdo, Catalina 
P é r e z F e r n á n d e z , guardaba, coino 
otras tantas rel iquias , 108 pesetas en 
el fondo de u n arca anti^uia. 
U n a d'iesitra mis ter iosa Ic^ró abrir 
fla puerta d!e l a casa, y más t a r i ' KI 
c e T r a d n r a del arción, y la mana y su 
d u e ñ o huyeron con las pos h'jas m-
dlildas, sin dlejar rastro del camino 
que 'emprender puidieron. 
iLa Guardia c iv i l las busca-
SAN V I C E N T E DE LA BARQUERA 
Por cuatro huevos y un hacha. 
E n v i r t u d de denuncia dial veciflo 
de Gandariillas (Aiyuntamiento de vai 
de San Vicente), Manuel Cammo \ ^ 
ga ha sido detenido por una pa«JJ 
de l a Guardia c iv i l , José Aintonio m 
cía a) (cQlmcbo)), natura l y vecnw w 
pueblo die Alaño , autor del roilio 
cuiait.ro íuuievas- y u n hactha, I ^ n | 
diel demuniciante. . 
Eli ((Clhuidho)) ha sido puesto a m 
silclión del Juagado de la villa, W 
rcsiponidicirj'i iguailinente ile-l robo ^ 
sieiiiioitie, cuatro panecillos, ' ¡ ' y « , ) . . , 
bra de alubias, media de tocino J 
«icaclhuico» die longaniza. . , 
(Buiena l a has ^beobo, A n t o n " " ^ 
Los maquinistas habilita-
dos. 
Hemos recibido la ^Sllk'"tc,' '{.'^ 
de los muquinistas habilitado* ^ 
lancbi l las de pesca: j , - : , ^ 
«Dice la Prensa local, en sus ^ 
del ("icbierno c iv i l , qur' liemos 
do al s eño r tcobernador lKlia.W.di) 
l a r del hrcbo 'do que vayan !;' 
niuestras plazas nersoaas inC lt,'¡-'..vi-
tes, sin los requisitos que la 
ge, y esto, desde l'.n\!?o, & j€ io 
aunque estamos on ol secie ^ 
que se pretende burlando M •• 
i a lo que estamos prevonuK-^^os 
Poro lo que m á s interés 
en aclarar, es lo que se rwici -
I r a s i tuac ión económica , ¡,¡,1,1-
que. desde luetro, no es ^ J.M0> 
ALBERTO HBHSeflt RUIZ ^ ^ r ^ S 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
F R I C A m i T m m 
ODONTOLOGO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA. I . 9,71 
SAN F R A N C I S C O , 2?, SEGUNDO 
orne la Fodern^ ión Obrera • ^ 
sa, en l a r e u n i ó n Plo"a, ' , . i r n- ' ' 
el domingo, aco rdó (1,H'ia' t a | ) l ^ 
mientari.i nuestra huelen. ^ ^ 
do una cuota entre loi.o^- • t()- . 
di ^ pa-ai nuestro soplen"' ^ ,•, p " 
Por la. Comisión de l- '1 ' ' l^ 'ci-ci^ 
sddente, José García; el -
Epifanio Rodríguez.» 
Bg MAYO DE mS_ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
j í o t í c i a s d e l e x p í o 
^l^!5.r¡óíl¡i:io luiliviiamo se ocupa en 
Olí;íicuiio de las reclanmrin-
.« país en pro de la. posesión 
l^'n mieH'i) en el Pacífico. 
liIíi?,.sjflB{,lís¡.s, i-I cil-aido aiilíciilo, vie-
^ ^-nn .-war qé& lia reiviriidicacinii 
I> n̂ ha alio'fifdailo hasta los bor-
f M i i ^ - a l ah ro . 
1 ¿ (¡ii...l.iia—«ü'V .ei! P'eirióldico a 
ajliUctlirnios^finlvio til iu.á¡s ^ramllo 
Sraíieniipo, c-reanido una, a tmósfe -
l nsra*8» v aL'as;) dolí ni t i vainente 
R j ; 4 paira volver a la l i s a con 
fSSanzas de éxito. 
' T ¡nlriwiii-ii'Mi diploniiát ica do 
ItShinigtcii Í^P "'gíi"-''!''" nioirt i-
ls «te Y <-,liail:cl0 '•' Pan-cillor peiua-
' "niiiiií que »e eoiüonetara la pne-
:'| so i' •i.:!Pr.i<'> aJ silencio. 
' jV revifiiito direiCita q u e d ó cerrada 
|a. altan.'ra no-ia di' (jliüie, . que 
' 'Vniayi'!" desca.lahro para la re-
T&pojaidi s de diiLobra y deyp'edido.s 
•J^ggjiiiuíytdih,? ÍQi btoilivianos tierien 
^¿ja cQTi'ada ' la /diipb/mav.ia, 'con 
* * * 
a Bajato-so e:4pinrador, Aniiunidson, 
iJm las á,1:i'|liaiS noUoias que de él 
Oliaii i ' i ndo , se.ldrii de, W'ain-
Oyit , en Ui cosía si.pt.enlrioiuu de 
i^ka', en un avir.n con nünibo al 
l^j^áng, líasamiU» ¡u.;: encinna del 
l i o Norte. . .. 
n p i s quie tiene, el proposito de 
;v:.¡iVr /ten •arriieEigaidia, uiavegia-
i .n aérea a. fimos del p r ó x i m o mes 
L junio. . . 
pío depende defl esfiaido do l a at-
D̂ fCra, y de la t e n n i n a c i ó n de los 
«ara l iv ({me i á n e-íkyilnaiwlo 
jstns pivparáilivo'S t e n d r á n por oh-
to m .-.ar auxi l i i s al av ión en ca-
fe) ¿? av.-i ¡as u < i'i'os aeei i leníes . : 
Ixs haihitantles dto Nkmnc- (A'laska) 
L i tmi«i!lo nn si.-le'inía. de fuegos, 
j ^ i , e| |¡ii ilii' iM;!i!i::<¡rar i-a noticia de 
salida (I ' \Va i r.\ - i ; l i i a la próxi -
jaa «USaiión d • l "e;.. ra fía sin hiles, 
sa cin ii . a:. a. en Noórv ik , a una 
líiftainda de l-CO nidias de la ensia,, 
Enn? Wlainw / i ' - ';;, y X'. - : n i k , i a 
|f ê rech i de i : ' T Í : •-, o- , t reinta 
iál'ittuiíiqos Jpor. idüiá 'Atig1!-
inaileá, s e r á n cs lab lüc i -
0 en t-red'io. 
En caaiiti) i : aid An u . id- -¡i sa.ka, 
encenderá u:::i ! .¿K ra en W a i n -
| 
\]mv.ev pu -do de es:p_i,iiiiales e.n-
"'ifá1 Miíioai'ci^ l a suya,, y . a s í au-
Bíami&iite los d e m á s , ha-ia. Noi/r-
|&i adonde la na'.hia no pedirá Hie-
de II, ::\: ra|iidaiiiienile. 
dada pnesiio, IMIO de iois es.qiii-
iles saildra hacia el si^uient.. para 
la s ' ü u r i d a d de que l a seña l 
[ysido bien percibida y t ransmit ida 
' atflesiw. 
ó'éeíc q.ue a Xnorvik l legará la lió-
le ra;s rnájsl t.a.rde, de 
adíe allí se p o d r á pasar 
I • id diü'.büi i niiUe til eaviso al pnoaíjo 
l i-í&H de! S;di/! • pa.'.'a ipie éste 
gpanga sobr.' aviso y jm.eda, pres-
' "Wto a AannudM.-n ysi preciso 
P- Mielo del lanuisu exp!(iraíb:ir ,ha-
P ^ aoi', por consi^uhiidc, tan lar-
<íe los. inigdiesieS'•Ailiclock. y 
cuando al i-a v isaron el Aitlán 
Habrá uíi. • ccn.v.enir en (¡'ir • i st a 
V ^ < A \ es innciio más svida ipie la 
JweQdida vnidta al mundo que ha-
¿«r una esc ae.drüla trance, 
la ouad dos aparatns no han 
..„ , sa,'jr desde hace tres m.> 
fnj Pai'í*, eii íl-andn otros tres en 
i*KKiado, 
M E G H E L I N 
El «Ryndam)) . 
^Víil'fir bolanidiés «Ryndam.) , que 
No deis a los lactan-
tes otro alimento que 
el pecho pues des-
truiréis su tierna na-
turaleza. Los médi-
cos aconsejan que 
tome la madre este 
Jarabe que las nutre, 
combate su debilidad 
y sus mareos y tras-
mite al nene la so-
brealimentación que 
necesita para criarse 
sano y robusto. < ^ j 
I M a d r e s l . j i 
No sufráis más y to-
mad mientra» criéis 
a vuestros hijos, el 
poderoso Jarabe de 
U L U D 
I ñ* A . 
is «le 2ft « 
',ilAcri;o1aproba<lo Por la 
V S 0 !^h,iM,0',0 """que no 
L* >0jfOjJ í*'n,a *"«»'••• •«•"or 
W j " 7 0 5 SAltD ,n rojo. 
'SaJió) de nme'stnio piuierffco eü d í a 'ls del 
ipasfaido ÍUICB, e t f ' l í > - L a 1 G ó r n ñ a y ei 
-u por i a nodhe de V i ^ o , Ira llegado 
sin novedad a la Habana, en la tar-
de diel día I . 
Situaoicn de algunos bu-
ques de la C o m p a ñ í a 
T r a s v i á n | i c a . 
« I i c í n a Maiúai Cristlnaí», de:Niueva 
Yoa-k paira l a i Haba na. 
"Mlontsemaibi, sa l ió el d ía :!0 de Cá-
diz pa ra Ninova t* el;. 
«AJuitonio Lópuz», sa.lió el d í a 2 de 
ta Habana para Xueva York. 
«iLeón Xl i l l ) . , vn be Ha.ban.a. 
«iLeg'aapi», saJio id d í a 2 de Snez 
j m r a Golounibo. 
«Iisila de b a n a y » , sa l ió ed d í a 4 de 
b. í t-iSaid pana Barcelona. 
S i t u a c i ó n de los buiques 
de esta mat r i cu la . 
Conupañ ' a Sa^tanidierina de .Nave-
g a c i ó n : 
«•Peña, Labra)>, en viaje de Bilbno 
a MiiididobnuigM. 
« P e ñ a Rocías» , de Ni.u.poirt para 
Hmelva. 
piarcos de L i a ñ o y C o m p a ñ í a : 
.«José», en las Aizores. 
«Juain Antonio- , en viajo a Sevilla-
«cAJifredo», en Bayona. 
«Luisa» , en ídem.' 
«Pillar», en viaje ' a Biilbao. 
¡Bdiqniies de Aingel. B. Pérez: 
«¡Caroilina», en viaje do Gdasgow a 
Civitavechia. 
<cAdfoiiiso)), de Card i f í para Buenos 
Aires. 
Reparaciones úa buques, 
iCon objeto dto evi tar las demoras 
qme isiilne 'Ol enviío dje prosu(p(uiasí|os 
d'e oibras. de n iparac ión en les bu-
cpiies cna.nnlo é s í a s b'tayan dio ser efi'C-
tuiaid'ais potr l a S. E. de C. N . , se ha 
ditipíuieisito Lp pigninnte: 
[Ftnln lude. Ail piresentanso ,nn ¡hw-
qnjje averiado en un Arsenal, d a r á SU 
ootóaniáfamitie dos relaciones de qfl>rasf 
nma quie ooaniprenda las guo a su j u i -
cio sean uj'jfenles 6 indisp; nsab'ltes y 
otra de l as obras conven i e mies, peora 
;>a.í:án(i«-i!ias de una miemoria en la 
quie, de, urna tnai.i.«ra cioitiiciiaa se digan 
las causas o anormalidades que "du-
r á r i t e el OTvi^iio ^e h a y a n .notado 
p a r a dlliigiatr • a ip'rtdir md obra-s, y 
•y '••-'j •ciahireiile enanillo se so"l¡.ri-
te afó0G|nie!Cl?ííi3(é4lrt|ü i-le .ináurninas o 
aparatos , cayes dofcotos no se pne-
an n o í a r m á s que diuranile m i sea--
v i d o icontinnadu. 
•^•'egii mdo. FA •comand.anrt.e generad, 
• •n funciones dle presidente dlQ la Co-
IIIVLSÍÍVB l i . - . j .- i ie-.ra,. d?mit¡rái ' la p{) i -
(ía de estas- .relaeimü s ¡d ingenic-
PQ in^puflltcr, que d e b e r á infor inar la 
r n el miaiyeir ,breve p)l;a7o, píi'víi lo 
•TfUe. ei ^iiisudkllw) inigTini.riro, "alclcm*-
pa fiado -del fuineionai'iio (pi e La Cons-
truictora diesignc,; so- .preseni ta rá en el 
buique paira cdmipíoib&ir. l á • meoesidad 
dle ila obra, y.,d¡impondrá, pireiviió per-
miso .del g• ::..• ra.! jefe de;! Arsenal, 
que por l a .Maestranza del Lstado y 
pcsrscmaJ ded .despule rseob?p*a(!5éfla a 
desaiPm:ar l o -xtKás irápidiamercltio pesi-
1 le lo aparams cpi" se bailien on mal 
oslado, sigiuiiendo esíiaanoporaicúiones a 
rnladida «pie se v a \ a i i <•;•.•! Mianri.» con 
el íu:nick)n,a,r¡.o de la •. Cionwtrnct.nra, 
j t n ra poiáeii' fomniHiliaií- dos ..djfíitiintos pro 
supiuestcs pardcialieBaj,.;t - : , . M r , 
Cmio esría Of^iracióm d e Idiasamme 
se l i a de efectuar por personal qm-
l i cué suialdio fijo, im mrfa jrre-c-i&o for-
JIMIlar -presiUipíuiCiS'to. previo y , sí ola-
mente dotermiinaT,, •1su, ., , imip"príi3 una 
vez ejecutada para los nf, etcs de la 
e - ;e.! ::idad del .ó rse í ia l . 
'idn-ceiro. L a . "elaJ...:ración., de los 
! - saipuestas pania les becibos. per Ja 
•Vrudora, s.vrá.' v lg ibn la direeí.a-
por e! jefe de i : ) - , i - r o s , con 
i 1 ' iu dr nn,. mu; vez uiíi iuftdps es-
len ya d'e a.en,;rdo h Saei'.'dad v la 
I nsy; eeién. debiembdo a,-L badM' c o n í 
l a r lia s. IB. de c: X". al jn-.rsen.tar Ja 
p.napios-klión cffi&M. Dé no ""Mtoea? 
aiciuterdo previo r e n d í j r á , ,1.a Sncjied-ad 
• 1 presuiputasto ttiáp ella crea neiSesa-
1 é i , qi;,n ¿erá s i r í ida , cou $ LnícW-
n i (b i in-pecldr, a la cons ide rac ión 
de l a Siupericridad. 
Ef «Lee rdam» . 
iDe Habana y 'Véraoráz , ' con pasaje 
y carga general, en t ró a.yer el magr i í -
aOÓ t r a sa t i émt ico « b e e r d a m » . 
Movimiento de buques. 
EXTRA IM .(:¡:bo Peñas»', do 
.Marsella y («sealas, con cairga gene-
r a l . 
«cCasítra», de Bilibao, en. lastre. 
iCPSI>Ai(lHAB(}iSL-j"iC,cdb.o ÉjeflasW, 
liara. Pasajes, c.m carg'a generad. 
(cjciaiauána», p a r a Billibao, con carga 
•general. 
«IPaco /Gandían, (paira Bühao, clon 
iGargia g-eneral. • 
(oMagdalcnia», pa ra Bilbao, con car 
ga genoral. 
«Aingiete», con carga general, para 
Bííllbao. 
«iCastro», p.a,ra iRiülibao,' cion picdira. 
C u a r t a p e r e g r i n a c i ó n d e 
l a s M a r í a s d e l o s S a g r a r i o s 
a L i m p i a s . 
I 'or aouerdo de la .linda de (iobier-
io de esta Asociación, diocesana," *e 
-aleibria;rá.n cultos soloÍDjiiísirnos en el 
Santuario del Santo Cristn de la Ago-
nía , cuyas ptíncipÜlSS i n t end iónes 
•di i : 
Desagraviar al Sefinr ile las "h^ri i -
dis 1 l a s í e m i a s que se pi 'oíiereíi; pe-
di r per las necesidades d c ^ O á ' I ^ V ^ b i 
' i i i ver>;i!, (¡e las |iar1ieiilares de Ks-
p a ñ a y por el íediz éxito de l a causa 
de bea'.iliii aeidii del Sanio bonldiee 
Río X. 
Día; 
. D i o s ' m e d i a n t e » s e r á el domingo ícr-
ciero, qne es el de P e n t e c o s t é s o veni-
da del Esipíritu. Santo. Se h a r á el 
viaje en t ren especial, que saVIrá 
temiprano dé Santander, para ir a 
comnlgar a Limpias. Todos -los deta-
lles se i r á n dando a conocer por los 
per iódicos . 
Bi l ieos . 
Só lo los da l a C o m p a ñ í a de las es-
tacipnes siigtuientes: Santander, A r t i -
llero, Orejo, Tloz y Gama; pero se 
ipuede toanar el t ren en cualquiera 
es tac ión , con Lidíete de l a a n t e i e r 
entre las citadas. H a b r á segunda y 
teítciora; de seg'imda s61o 48. 
Precios. 
•Cargando a cada billete la pai te de 
gaistop que origine l a p e r e g r i n a n i ó n , 
cion abono del sahrante, si lo binbiera, 
a l a euionta de «Voioae-idnes eclesbi.'-
tteas", la mayor de las necesidades 
de nuestra diócesis , s e r á n los ?í-
g^iientes: 
s i anuida clase.—Santander, G.7i): 
Aistíllero, 5,^0; Grejo, 5,25; Hoz, LTO. 
y Gama. 3,50' 
Tercorfi rdase.—.Santander, 5:" Asi i -
l lero. i M ; Orejo, 4; Hoz, 3.5(1, y Ga-
ma, 2,50. 
P e t i r i é n y pago de btuefes. 
Primero.—.Rueden nodirsp, n-sde 
lueigo, al director do las M a r í a s . Roa-
n-aveir, 23, segflindo; pero-'no ier.drá 
dereinlw a recibirlos oiuien no In.vn. 
hedlio el pa,gn; s e r v i r á n las peí ¡(io-
nes o avisos para formar cá len lo 
a p r o x t o a í d o de-Jos que i r á n . Esto 
por lo n'uo se peñere a los mir-lños. 
Seg-unido.—Pueden inscribirse, pa-
.o-ando ed billete al hacerlo, lo rhi^mo 
los de iia eanital ome los de los oue-
blcs. en cü dondcll io de la presiden-
ta. A re id loro. !, nr imero; do la teso-
rera. C.f».lízad!ps Adías, H?; de la vic°-
ponretn'ia. C á n d a r a , 2, pr imero iz-
"Min-da: recdl'irá.Ti en el acto una í o ' j 
ieta do identiricacicn. Hasta el d í a 15 
inclusive. 
T a. tesorero y vicicsecretaria, "G 
njjipifi a nna v de tres a sebs: l a ;>-^-\-
. 1 . " de GPíi'tro a cois do ln ta/de. 
Tr,ftcoro._,T n tar je ta dennit iya, qué 
se rv i rá de billete, se e n t r e g a r á , pre-
c W f í i i d o - ln ident i f icación, en el 
f.íincNo C:at<M(ico, en los d í a s ltt , 17 y 
18. de cauce a una. 
Peregrinos. 
G i i s l ámbdo a l a Junta que de séan 
+omar narte en esla pere í í r inac ión 
bnen númen-o de s e ñ o r a s ' y cabal'e-
.(•(̂ s que no perte.ncrien a la Aso-.-bv 
cb'-n, necede a lates deseos, a eoodi-
pi6n de 'ine la$l sr.rioras lleven 0l dis-
t i i d i v o de las María-s y los caballeros 
el de i ^ ' i n n d o s de San Juan. 
iPueden .adnui r i r las en óái&a de la 
tesorom. Calzadas. Altas, 37, V i l l a 
Aisnnción. ' 
S u c e s o s d e a y e r . 
Ataque epi lépt ico . 
iBn l a v í a púb l i ca sufr ió un atáqwie 
ero id;éiptico Coroiu ac ión Coi de Ghaivide, 
de 38 a ñ o s , v iuda , na tu ra l de RidbaO. 
Oesípuiés de asistida en l a Casa de 
Siciecrro, p a s ó ai Hospitad. 
Atropellado por una vagoneta. 
E n l a . Casa dle Socorro fué asistido 
ayer, 'de una herida contusa en el 
pie izquierdo, con aplastamiento de 
los dedos, el n i ñ o de ocho a ñ o s do 
i©dad Isaaic lAisensio Camad, qpe fué 
•atropedlado por una vaigohotia.. 
RObo de barr i les . 
Ccimo .presunto autor de íiiabei- bur-
•Lixi-o Ciitatro barriles do la corradiada 
de ta iVibrica dle giasi esa-, de don Jiu-
liáiii Rlnisales, ha sido 'delténido Ro-
oue P e ñ a , que p a s ó a d ispos ic ión del 
.1 u.^ado. 
S E N S H e i O N H I i F O O T - B f l L L 
N E L S O N B , e ( P r o f e s i o n a l i n g l é s ) 
: - : H E f l ü R M N G C L U B : - : 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E L V E R D A D E R O F O O T - B A L L 
U N A F I E S T A 
E N L O S S A L E S I A N O S 
Con motivo de la fiesta onomaotica 
del direotor de los Colegios Salesia-
nes de Sant.andor, el revcreuido seño r 
don Agusitín Padliarés, se ban celebra-
do estos dí^as interesantes festejas en 
su honor, en cuyo programa han i n -
tervediido siupwrlores, alumnos, ant i -
guos aUwnnos de Santander y db Ra-
raciaitílo (RiJdKao). 
Ed sábad'o dieron comienzo, cele-
brj'indose por l a tarde un festival en 
ed elegante sa lón - .teatro del Colegio 
del A l t a , en el que se leyeron dis-
.eursátos, reci taron poes í a s , ejecuta-
rmi vistee? os niiimerq.s giin.náwt'co'S, 
cauteron bellas par.tituras mu si (.Ú les, 
oeli(>ibrá.ndois«3 tamdñéin ocurre ales y 
clhisQjeanteg d i á l o g o s y sentidos mo-
n<4oigos, todo a cargo de los n iños 
do ambos Colegios, ter imnando el 
aioto con unas senil das í r a s e s del ho-
menajeado, ofrecieuido las pruebas do. 
c a r i ñ o Que a él le dedicaban al Ve-
nera'de Don' Rosico, quien, de l i jo , 
l a - • a l r í a tra.nsforimar en bellas l lo-
res illas de amor en el co razón de to-
dos los n i ñ o s . 
AJ d ía siguiente, las fiestas religio-
sas tuvieiron unj esplendor extraordi-
na r io , y pm- la tarde, los antiguos 
iailunincis de Raracaldo pusiioron en 
eisoeina des iníeres.amtes piezas tea-
trales, que fueron del agrado de to-
se S los n i ñ o s , que las aiplaudienm 
cwiin enfusiastno. 
Po r l a nodhe los mismos que inte-
gran el cuadro artLstico baracaldis 
sí. di aren i r a fiesta teatral a las bi-
anllias de los asociados santai i i icr l -
nos, pciiiicmlo en pr i iner lugar ol in -
feresiar.ite bácetp dramá.tic.o en dos 
acias y en.verisp, o r ig ina l del d i» te -
tar deil nd.-nm cuadro, A r t u r o Díaz 
Dasitenra, títurlado «Aiiitlguos ainrn-
nsis", akianzando un éxito franco, lan-
ío por la pante de l a obra como peí-
la in i te ipre tac lóu , que fué hecha de 
u n a manera singiU'lar—un cuadro de 
costiuimiboes vascas que, en u n i ó n de 
«iRonisMir siej-ipiarto", eran la j iar ie có-
mii-a del prsigrama, interpretado-1 fífiü 
t o n gran acrento—, fm'. el motiva tle 
que sé p i i - n la ran frecuénteos veces, 
ajuitór y asilsues. t u esc - na, esi-n. n á n -
(fdé'e al final vivas a Ranma km, a 
Satdaii i lh-. a Don, Róseo y a l director • 
de las casas m o n t a ñ e s a s don A g u s t í n 
PaJtaré.^. 
M m EiHEH RSSUIiHR DE VHPORES 
DB LA GASA 
Sucesor de Enciso Sola 
na. — San Francisco, 4. 
P a ñ e r í a y f o r r e r í a por metros . L a ' 
casa m á s e c o n ó m i c a y mejor sur t ida . 
T i r o N a c i o n a l . 
Se pone en canocliniento de los se-
r ies t i radores que hoy, •miér.cides, a 
las , ocho de l a nocibe, t e n d r á ¡lugar 
urna reunmi i para t ra tar del progra-
m a del mes de mayo. .. . . 
Se ruega l a mayor a s í s t ens i a j io f 
.tratarse de la fórmíula del nuevo con-
curso, q u e ' c n i i p e z a r á el jueves próxi -
mo.—La Comis i én . 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA V I E J A . • fasauina a PESO) 
£ H Ü H U ñ Sucesor de Enciso Sola-
U l l l l J 1 £ U na. - San Francisco , 4. 
Casa especializada en p a ñ o s de b i -
l l a r , para coches y uniformes. 
s p e c t á c u l o s . 
El A lcáza r .—Alañana , jueves, gran-
des peleas de gallos. 
Sala Na rbón—Diesde las seis y me-
slía, «EjcplacKHn», por Raudina Ere-
de r i k . 
M a ñ a n a , grandioso éxito de Doro-
tlhiy Dialton, en l a magná í l ca cárnedía 
en cínico ]!a,it.es, *Np siéctopre l i iu .nfa 
el amor» . 
Pabe l lón Narbón .—Desde las sei i y 
media, «El pr imer amor, por L i l a 
R e , y "Ambrosio t k n e m i e d p » . , ' . 
Teatro Pereda.—Espectáculos Em-
ipresa Fra,gia. S. A.—Hoy, mié rco l e s , 
debut ded Circuito Xac.'n.nal Super-
Atraciciones, a las seis y media y 
diez y, cuanto: l a bella y imtal b' can-
,eisin.i:sita Vic nt i la .lufre. 
Ivl ingeniero We-íee M d ' - . jn-esridí'--
rá la grandisisa ai i ac^it'-n -FA báirfiQ 
niiisiteiioso. 
La. can i nente •estrella de va rielé.; , . • 
«R'reeicis.Ulia». 
L a m á s grande a t r acc ión que l í a s ta" 
.boy ha ven i lo a E s p a ñ a , «Ed cb im-
pa j icé GhaiJóit, - equiilibrista-ciciista-
nisdsici alista. 
L O T t R I A 
N U M E R 0 1 3 
D R . O H T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del co razón y pulmo-
nes.—flayOs X 
Hacia el 15 de mayo, y salvo impe- Consulta d iar ia , dle 11 y media a 1. 
d imento imprevisto, agiddrá de este VELASGO, 5, SEGUNDO 
puerto el vapor ^ 
FUNDADC EN 1857 
D E S P A C H O D E C A R N É S 
Plaza del Fste.-Pu'sto 43 y íí.-Teléfono 801 
Prec ios que r i g e n desde h o y : 
V A C A 
Pierna sin hueso k i l o 4,00 
Costillas y falda — 2,00 
Solomillos enteros — 5,60, 
Idem en trozos — (1,01) 
R í ñ o n e s v lenguas — 2,80 
T E R N E R A 
Pierna sin hueso . — 6,00 
Lomos — ;"),(;o 
Costillas y laidas — 2$p 
A U T O M Ó V I L E S 
CHBNDü^R, HUPMOBILE V CLEüEüHN 
ENTREC.A INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho. 
Ga rage : Plaza C a ñ a d í o —Telé f . 4 - 5 0 
DR. M Z Q U E Z l í l O Í M D E 
Rayos X - Dia termia - Al ta f r ecnenó ia 
Partos y Ginecología . 
M E D I C I N A y CIRUGÍA 1>E ES TA 
ESPECI .^LIPAD 
Consulta de 11 a 1.—Sv Franciscc, 21. 
m i m o f S H i ? o í I E D I O I I I u i m m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO. 3. ESQUINA A L E A L T A D 
admitiendo carga para 
L I S B O P , m m , h \ m m Y SHVONH 
Los señenres cargiadores pueden d i r i -
Sir sus m e r c a n c í a s a l cuidado do es-
t a Agencia para su embarque, deblen 
do s l tu iar ía en S a n t a n d e í alirededor 
de l a íadhiai indicada. 
Pa r a sal,i.citar cabida y domas infoir-
mes d i r ig i rse -a su oonsignatario 
DON FRANCISCO SALA ZAR 
Paseo de Pereda, 18.—^Teléfono, 37. 
u n magní f i co admaeién de rocieí t te 
consilrniciolón en l a zona de M a l i a ñ o . 
de 700 metros cuadrados de super í i -
rie. Infoinnairá l a Asociac ión P i o v l n -
clad de Ganaderos. 
líaea de antomdviles do h t m ü a 
Burgos y Oaüneda a Vega de Pas y 
San Pidro del Komeral. 
iSierVicio diar io do viajeros en fnni-
b¡nae¡ó.ii con los trenes de loé ferro-
eari iles de Oaitaneda y 1.a Üiohi'c. fém-
pialme de l a l í nea de Hurgos con el 
í e r r o e a r r i l de L a Robla en l i abáñaS 
•de Virtius). 
Salidas de Ontaneda; 
Para Burgos.—Rn comblnac ió i i (on 
el trea que .«.ale de Santander para 
Ontameda a lias 7,50. 
Pa r a Vega do Pas y San Pedro del 
Romeral . — En coniiblnación con el 
t ren que sale de Sañitandei" para On-
tanoda a las 11,10. 
Los billetes para estas l í n e a s so ex-
penden en l a es tac ión de Ontaneda 
Santander, 8 de mayo de l i ó . 
Cuentas corrientes a l a vista en pe-' 
setas 2 por 100 de i n t e r é s anual ; ed 
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 per 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Oaja de Ahorros, disponible y a 
l a vista, 3 por 100, s in l i m i t a c i ó n de 
cantidad. L i q u i d a c i ó n de intereses se-
mestralmente. , 
Depós i to do valores, libres de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-
pra y venta de toda clase de valo-
res. Cobro y descuento de cupones y 
títudos amortizados. Giros, cartas do 
orédl to y pagos te legráf icos , cuenta} 
de c r éd i to y p r é s t a m o s con g a r a n t í a s 
de valores, m e r c a d e r í a s , etc., acepta-
c ión y pago de giros en plazas del 
Reino !y del Ext ran je ro contra Ico-
nocimiento de embarque, facruraj et-
cé t e ra , y toda clase de operaciones de 
banca. . . . 
N E W B A R R A C t N G 
. Sb SIRVEN eOMIDHS 
afc l l lero 23 Santander 
D E 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TMLHROS. HÚIfl. L-CfiSH DE BHfíOS 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1,*, 21 
P r o d u c c i ó n 300 kilos de vapor por 
hora, en buen uso, se desea adqui-
r i r . D m e l r ofertas, a Granja «El He-
n a r » , BÜO. 
a u t o m ó v ü e g 
PRECIOS FRANCO BORDO OÁDIZT 
Chassis-turlsmo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Chaas i s -camión . . 8.450 — 
Sedan, ^ 6.175 — 
GOMBZ RÜIZ REROLLO Y e.a 
Garage Moderno.-Ca'ifierón de la Barca, 11. 
ANO X.—PAGINA 
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D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agente general „ 
p a r a E s p a ñ a ¿I 
Paseo de Pereda, 21 
(por C a l d e r ó n ) . ^ 
S H N T H N D E R Í 
lAptílOíNÉS 
iBigjlleo do BüH'bao, Ji.iuin;e.i''ois 1 al 
120.000, J.785. 
r.aiico de Viaciaiya, l.30(». 
(Biainico niiapaii/tnAimie'ricianio, lí)i,50. 
iSaiiitaindlar a lElilLba», iiiúimieros 1 a:l 
3;}.-2'10, 395, 
iÑavaena Sota y Aziunr, 1.335. 
/Maxíitdimia dell Nienvión-, 520. 
iM.Mi'Minna Bdlbáo, 80. 
ÍHnJLeras d'e SabDr.0 v Anexas, 105. 
Dic ido, 070. 
Traiihv^i Bliéidtrlico dio Bi.libao a Dnj-
ranigo, i':2,50. 
iSíeivillkina de Ellieicil.ricidaKl, aiOir 
LAlítos HamioB die Viziciay.a, 105. 
iPaip/Dloira Efeipaiñoilia, imi.,m)eroi& 1 al 
80.000,' 03,50. 
lUinióTi Riesinieira Es.pañoila, 290; fin 
l del (vn-i.Miit.o, 290; 291 v 290. 
OíBIJÍliAiOIOlNlEiS 
Sanitandieir a Biillbaio, emis ión 1895; 
74; ieini.isión 1913, 86,50. 
lEteljtfeicMcis de Alisais-tna, 1913; 84. 
^pcrtas, ip.rjimiera serie, priniiera : l i i -
potoca, 6i,50; segiunda serie, 61,75. 
'El?peicíi alies Niantes, iniúnilerois 1 aj 
100.000; 101,80 y 101,90. 
íM.adriidi, Zaragoza y Aliicante, serie 
G, 100,30. 
iHiidtoteiIlélUtTiica BaDiafnoJa, seT.ie B, 
95,50. 
Ail.tos iHarnos de Vlacaya, 103,25. 
iPaipelliera Elspañoilia, 82. 
Siderúrigiica dlsil MjedMieiraiáaieo, 97,50. 
CI^MBIOiS 
iLondires, dhiecpuie, 30,32. 
f u m g í P E O i l i l l í l i 
i U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancios de 
ra Nava, manzanilla y Valdepeñas . 
SeiTicio esmerado en comidas. 
Teléfono l - iS .—SANTANDER 
I R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N Q U T I E R R g Z 
Caleíacción.—Cuartos de baficj 
Ascensor. 
£«peclalidad en bodas, banguetes, eU 
S E A R R I E N D A N 
Cuadra y fincas en L a l'enilla a 
muy poca "distancia de la labrica. 
S E V E N D E N 
dos sabuesos—macho y hembra de 
cuat ro años , cazando. 
De ambos anuncios darán razón 
en la estac ión de L A l ' E X I L L A . 
S o l s i s f m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
Inter i lar 4 po r 100, a 71,95, 71,85, 
ri.SO, 71,65, 71,90 y 71,35 per 100; p -
sata© 70.500. 
AimiortiizalUle, 1917, ia¡ %,75 poir 100; 
pesieltas 5.500. 
Hispano Aanteriitíano, a 1514 piar 100j 
p:tísat.as 10.000. 
íXI(,'if;:&s 0 piOT 100, a 101,90 y 102 puX 
¡00; .pesetas 35.000. 
Aiatiurias, poniera , a 62,70 par 100; 
- :.ftó 8.000. 
Arizas , a 92,75 poir 100; pesellas 8.000. 
íAlüicanteis, E, a 77,65 por 100; pese-
tas 4.600. 
idoii!,, F , a 80,65 por 100; pesetas 
'UfO.. 
-Vksg'ois, a 99 por 100; pesetas 13.000. 
Trafeiatiláirutidais, 1920, a 100,45 por 
CO; u^siettas 28.000. 
D E MADRID 
i o i o l o t a 
SElM 1NUEVA % I: X1 lli) BARATA. 
ImfoiiTOes: en éata Adminisái a.cióri. 
D E P E N D I E N T E 
muy práct ico tejidos, sabiendo (ion-
tabiilidad. biiiO-niis i(!fLM-o.ncias, se ofire-
ce. Imf'armiarán, en esta Acímmá&tra-
t i ó n . 
A . g : e x x t e s 
ocn lofi.Ti noias, a comisión, se ÜCOP-
Bítiui en la provincia para una Ageh-
cáa de iifgi.'cios. 
Escribir á. «Universal», en esta Ad-
jninaiStfácfárí. 
con referencias, a comisión, 
RJíáa Anuncia de. negocios en esta 
plaza. 
E -ribir a. «tíhiveírsaí». en osla Ad-
interior, s e ñ e F . . 
» • E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
Amortizable 5 por 100, F . . 
> » » » E . . 
> » » » D . . 
» • * » € . . 
> » » » B . . 
» » » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s paña , • • • • 
Banco Hispanoamericano 
Banco del i i ío de Ui Plata. 


































Tabacaleras . . . . ' 0 0 
inin.nstirat'ion. 
S e ñ o r a f o r m a l 
d'?1?'. roliocarsc pama ama de go-büer-
i?n i r^sa de poca familia, dentiro o 
í..-v.ra kJie la capital.. 
inTi'rm.ará en esta Adniiini-lira-
3 E » I 3 > T O 
S E V E N D E . Magallanes, 21, segundo 
i i i iormarán. 
Nortes 
Alicantes 
A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
í d e m . — I d e m ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas. . . 
E ' terior, serie F . . . . . 
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K o x r - í s pnnn i c e s 
iDouidia Iriiterior, en tíiliiilcs eni.isión 
1919; seniles iA y 1)', 71,40; en seiriss d i -
iSapemltias, 71,25." 
Obli^aiddiiois del Tcsnn., xciiciiuien 
tp i de f .l.wro, sieriié B, tOl.SO. 
Obligaiciumes del Alynuiiamii&n'to de 
Bi'llbao, 77,25 y 97,50. 
Se aeoetado por ios médicos de las cinco partes de! mundo •pssqut 
oneay 
S T Ó M A G O 
tfaom &§ MSiómago, la dispepsia, faa acedías, vómitos, ínapsteñút^, 
diarreas en niños y aduitos que, i veces, alternan COE minlmlasfáb 
dilatación y úlcera del estómago, ate. Es antiséptica 
— 
ncipales farmacias del mundo y en S 
donde 6é remiten folletos á quien los pi 
T r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
Ayer se vió ante el Tribunal de esta 
A.?.i,d-ik-i;.c,>a. ¡la, iciausa siegnildia en /el 
Juiz^aido d!e Tonr^liaMegia, |por ,1 cisio-
nes, contra. Jesús Díaz Díaz. 
Eil niiMiist.crio fiscal, en vista de las 
pinu'lms pnactic.adas en ol acto del 
juicio, mloidifiicó sujŝ  concliuisionos en 
el sonitiido de apreciar la circamstan-
cia atenjuianié cuai-tn del ariíciu.lo no-
v.'nn dleA Código pena.l, por lo quie 
soHkitó de lia Sala ye fuera imipues-
ta al praoesadio .la p é n a de un mies 
y un d ía de arresto mayor e indem-
ni /ac ió i ! do 100 pesetas .all perjudi-
cado. 
L a (iéflelMá pid ió la libre absaki-
HéOi di' sú roprosleiiítaido. 
Señalamientos . 
Juicios orales (|ue biin de celeltrai--
se diufamille ía. sognimida dlecenia .d'dl 
BOrréanitie mes: 
Día M.—llíil die San VklSinte die la 
!• junilr-Ta, ;|Viii- HiiuinUo., - iiiiimllria .fosé 
C^rt/iY) o'/i íCtad̂  íjoj. A|l [V|<íaidio, iséfÉtf 
Sâ lícIhiotüSl ipiroKinradoir, isioñldí" Lounbc-
ra; ponienit ,̂ cñor Seijiis. 
«Día 14.—«El do Villa,cia:rriedo, par. 
ii:',ÍHilria.s, icipnltlra GariOdina Ol^negón. 
Afeogaido©, aefflottfels Eispáma R. y Pe-
rtadla; ip'.rntiu.rajdiottieis, eeñoaies Roiz y 
Cuev.as. 
iDía. I5._JE¡1 de I.iarcdn, poir lesiones, 
comÜra Hiipálí.tio Fr-Ü^in^ria. •AlIjHwgadi., 
señeir Mediaívilla; prociuírador, tíeñor 
Oclhoa,; p^meivtli', ^ -ñor Plresiidente. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—£1 mp-
vim.ie'iitf) del Asilo en el d ía di: ayer 
fué el sigiuiinnite: 
Q lílldais ' l i ' ' Midas, i(í51. 
Transcuniios tpie hao recütidó al-
lí; r.-íiiie, 8. 
Eíiiivjáldttó con liiüHie die ferrocaiTil 
a MIS n s¡p.i di iiyidas ppnjfois, -i. 
AlsiiladQiS (pie quicdan en el d ía de 
bioy, 130. 
A y u n t a m i e n t o . 
Or-dcn del día para La sesión u,rdi-
tiaria de boy: 
A d a de la sesión a ule ti (,•!•. 
Dospac ho orü'n ario. 
I 'ACIEXDA.—Qne informen otros 
l irados-sobre el pa^o de ai\buriób 
par la conslmcición de una iglssia en 
Miranda; modificar la base car i ta 
del proyecto de escritura del edificio 
«sAntigu^i Pr.-ioadería». 
OBlRiAjS.—iSacar a concui'so la ad-
cjiuisiición de una esoari Picado i i. y 
•un;ai alquirtrana-dora; doña Antonia 
Hazas, una sepultum; doña MaUlde 
^IJesones, construir un panteón en Ci-
rieigo; don Jaoobo Peña , giimiiac un 
ibotel en Per inés; don Antonio Sal-
dado, unía parcela en Monte; cuerna?. 
BNlSANlQHiE.—tDón Firancisco Gar-
cía , un garaje en el Sardinero, don 
Marcelino Laso, una casa en ía Se-
igumda playea; don Francisco Rcdrí-
gwiaz, una líalcría en un hotel de la 
ralle de Alejandro García; don José 
Miaría G Trevilla, prorrogarle ía au-
ftwiaaipi'án pai-a construir una teja-
V;III;I; don lionild Pcdriija, construir 
una tejiavama; don Pudro" Goycmvli.M, 
ainipliar la verja, de la easa numéi-o 
56 del alto de Miranda; señores Pe-
reda y López, rematar un garájS eií 
Molnedo. 
Sobre ia Mesa. 
NAiClENDA.—Doña Tsabel Brajo, 
niegaWié una inideminiza'cióii: don j . 
GástaiLeiS, ídem una i^ialificación; ca-
en- a oposición una plaza de agente 
técnico; den Bafae.! Antón y don Ma-
•miol Peral , no destinarles a oficiims. 
OBRiAiS.—DeiTibar el kiosco de la 
.música die la alanucda de Cacho: n i 
acieso-dor a l a petición de los ver-nos 
pura, que se arregle el barrio de C{V 
mi un; don José Lobo, no autorizarle 
bnecns al E s l r de la casa núm,eio 20 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
E l d ía 19 de MAYO, a las tresjde la ; tarde, sa ldrá de SANTANDER 
el vapor 
su CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA. 
N A y V E R A C R U Z , 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedoreB 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena del mes de M A Y O , sa ldrá de SANTAN-
D E R el vapor 
A . I L . I C A . I S T T E 
para trasbordar en C A D I Z al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 375, m á s 25,10 de impuestos. 
S E R V I C I O D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
sa ldrá el día 21 de MAYO de Coruña para Vigo, Lisboa y Cádiz, de 
donde sa lará el 25 para Cartagena, Valenc ia y Barcelona y de este 
puerto el dia 31 para Fort Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, 
Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki , Kobe y Yokohama, admitiendo 
pasaje y carga para dichos puertos y para otros puntos para los 
cuales haya establecido servicios regulares desde los puertos de es-
cala antes indicados. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
da, 36.—Tel. 63 .—Dirección telegráfica y te lefónica: GELPEREZ. 
C a s a M e n d i c o u a g u 
MABOAS R E G I S T R A D A S 
u u i i u i e u h 
H e s p e r i a 
F A B R I C A E N P R O N I L L O A L M A C E N : Cubo, núni 
(FUNDADA E N 1761) (FUNDADO EN ISM) 
DERlnA 
P r o d u c e : 
SUELA, m u j firme e impermeable, buen 
raspado y dócil a la cuchilla. 
B E C E R R O S Y VAQ'JETAS, flexibles, im-
permíables y buen engrase. 
BADANAS fuertep, hermoso brillo y gran 
aprovechan) lento. 
BOSOAl-F NEGHO Y C O L O R Y OALCU-
TAS, prieto de flor, flexible, buenos 
tintes. Acrtditadus en la fabricación 
espsflol». 
J O R T E 8 APARADO?, especiales para el 
calzado bueno. 
LANA PARA AWDÜSTKU Y C O L C H O -
ílBS.La mejor lavada en su clase. Todo 
el mundo puede tener colchones bara-
tos, 
A1ÍI*AZ> , tasta y fina. 
E L O T E , p ira guarBlcioncros. 
V e n d e : 
TODA C L A S E D I PIELES Y 
para calzado. , . 
C O R R E A S D E üUERO altanlnoyi 
mo y de balata para transmiiiof 
P I E L E S para forrar cochefi 
BADANAS para Jibrer >S. 
POLAINAS Y L E G G I N " . 
TACONES D E GOMA HISPANIAi 
L A T I N E , ingleses con ohsp»^c 
B E T U N E S Y TINTAS, ü n 0 1 6 8 ^ 
marcas de las que mejor 
A R S Ü S I O S D E P I E L Y ODKfO ; 
tas, carteras, monederos, cmtüroi 
estuches para regalos, etĉ ew. 
G A M U Z A S inglesas y del pawp»" 
piar metales. 
SILLEROü superiores. a i ¿ 
B L A K E Y ' S legítimos, proteotor» 
CANAMOS franceseB.alemaB^91? 
PLANTILLA» de corcho y W0* 
Se c u r t e n a l c r o m o toda c l a se de p ie les de m o n t e r í a . Con 'o* ^ 
de esta Casa se t i ene s i e m p r e a segu rada la cilsnteia 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse &w 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias, ^polv 
a tiempo, antes de que se convierta graves enfermedaaes. ^ 
guiadores de RINCON son el remedí tan sencillo como seg ient«, 
batir, egún lo tiene demostrado en los 26 aí los de éxiio , , tárales 
gularizando perfectamente el ejercicio de las l u 1 1 0 ! 0 ^ , ^ ^ pro3p 
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Piuaa 
n autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
del 
ña Concepción Pambo, elevar un a. ¡KI-, 
red en la Gañía; supriiiiir diez tuc;!-
teS pól>lica«; dpin Manuel Sierra, ''le-
var un piso en San Francisco, 31 v 3:). 
ÍFQLTiGIA.—Dofia Carmen C,ifuentes, 
neigiáríe un cajón de tripicallos en el 
s(-taiii) del merciado de la Espoianza; 
¡ipi-iTibir al contratista do las basu-
ras par inc,iiniiiT,limiento de las ha-
aes.; itrnrrogar el contrato de sillas de 
los Pasens pi'i.Miccvs. 
iHlEiNiEFIiGEiNCIiAi.—-Mo^l i focar I a s en-
s e ñ a m a s del Insti.t.uto Car.baja.l; in-
d nini./.ar a los damniflcad-piS en los 
innondios de Polio y San Sintón 
•rRLEFQNOS.—Pedir la prór^pga 
dis l a explotación de la Red Telefoñi-
ca; exíatór del concurso a cuatro as-
piraniitcs a meritorias. 
INFORMACION O**0 
Sociedad de obreros ^ f 
r a g ü e r o s . - a s , t a. c0 ^ ^ d i i ' H | 
ra inmtia general ^ ' ' r i a ^ ' l 
n . i é r . ^ l c s . a la- ocho f l U d l a ^ l 
MI. .1, inir.ülio ^í,,;:,fV.,rel>í<1)'Pi3l 
dinpliradn Casa del « 
tar un asunlo ^ J 
Sie ruega la pun toa iw^ ^ 
Advertimos a 'os . ^ n 
pontáneos que la u" ^ 
francés.. 
tiene correspondencia ^.^ fíi 
originales ttue ^ J 6 ^ c 
ve aquellos que no e»» 
p u b l i ^ 
MAiYO DE 1923 
, . . - . . . ,. 
E L . R U E B L O C A N T A B R O ARO X . — P A G I N A 
[ R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
H A B A N A Y V 
SaDIdas f i jas e l 2 2 cSe c a d a m e s 
F L A N D R E , el 22 de mayo. 
EíálJAGME, el 16 de jumo (para H A B A N A solamente). 
C U B A , el 22 de junio. 
E S P A G N E , el 22 de julio. 
C U B A , el 22 de agosto. 
E S P A G N E , el 22 de septiembre. 
C U B A , el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
E S P A G N E , el 22 de noviembre. 
C U B A , el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o m á s pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios e spaño les y sus familias y Comunidades religiosas. 
Estos hermosos buques disponen de camarotes de cuatro, seis y ocho lite-
ras y comedores y amplios salones para emigrantes. 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander. S E Ñ O R E S V I A L 
H I J O S , Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono n ú m e r o 58. 
Y 
u e r a 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
pfepafia, do Medina del Campo a aniora y < 'retfise a Vigo, de Sala- | 
rmí i T a a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocanles y 
. ías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
•asátlántica y otras Empres de Navegac ión , nacionpJes y ex-
ras, Declarados similares al Cardlff por el Almirantazgo por-
tugués. 
Gachones de vapor.—Menudos nara fragiuas.—Aglomerados,—Pa-
ra centros metalúrgicos y domésU'fcbs. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su ageute .en MADPJD: don Ramón Topc-
m, Alfonso X I I , 01. —^SAÍN-TANDEií S e ñ o r / j a i j o da Ange l Pérez y 
Compañía.—GIJOIN y A V I L E S : afenten de la Bociadad Hullera Espa-
§01» .—VALENCIA: don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a las oñc lnas de 14 
Ñ 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de 'lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del pa í s y extranjeras, ,. . > 
D E S P A C H O : A m ó s de Escalante, 4 ^ T é l . 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
Agencia CITROEN 
P I E Z A S D E R E C A M B I O F O R » 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
Y V U L C A N I Z A D O S v 
MATíll iS, Coupe 10 111'... 7,000 ptas. 
(•>.¡'.\:\-.\, faotóm 10 mP. 8.500 — 
BEX.Z, l imousine 8/20 H P 10.5U0 — 
Garatón BERLilE:! ' , cinco 
tloineJialdae' 8.000 — 
REiNAÜiLT, caba-ioilet de 
M í o 18 HiP. 
DJON BOUTON, cabnio-
Jct 35 HP. , dciho cilim- . - -
dros Ijí-OíiO — 
GANGA: Marlillo.--. peque-
ños , uiveUido.s, COÍI tres 
desitoniilladiüires ocuiltois 
en el raaingo 7 — 
SAN FERNiANDO, 2.—Teléf. 6-16. 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
q u e f c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
ALAMEDA PRIMERA, 14,—TÉL. 5-67 
á m m a! I C O 
Muebles nuevos, Gasa MARTÍNEJ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dadas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A . B 
Se reforman y vuelven fracs, / i r .o-
kins, gabardinas y uniformes. Psr-
focción y ooonoonía. Vuélven^e Liajeí 
y gabanes efeíide QUIÍNGE pesetas 
M O B E T , númarp 12, segundo. 
Valle de San JIVBQ, numero 3. 
J O f S É P E R J L L 
Vía Cornelia, 9, J A E D I X - T é l . 3-50 
£1 comercio norteamericano, s in duáí 
el m á s práctico del m u r i ó , destín? 
A P A 1 
U R G - A M E R I K A 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
ñ t U H ú t S V A L O R E S CORREOS HOLANDESES 
Servicio r á p i d o do pasajeros cada valnie efíms desdo Santandor 
a Habana, Veracruz, Tamp co y Mueva Orieans, 
Pp&xBmsas sallldásis filfas d e S a n t a n d e r 
E l vaAor L E E R D A M , 
S P A A R N O A M , 
" " M A A S O A M , 
L & E R D A M . 
ftrtAASDAM, 
s a l d r á e! 3 0 de mayo, 
ei 2 0 da Junio; 
" el 9 de julio, 
" e l 1 d é agosto. 
el 2 2 d é a g o s t ó . 
" el tO a a sapt iambro 
" el 3 ds octubre. 
D E S T I N O 
Habana. . ' . 
Veracruz 
Tampico a 















E n estos precios e s tán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A OR-
L E ANS, que son ocho dollars m á s . 
Tsubién expíáe esta a g e n ^ á billetes tía Ida p onella con nn 
imporísRíe descuenío. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
PROXIMAS 
E l ^ d e MAYO e l ¡vapor 
E l 9 de J U N I O ei:vapor 
SÜLIOAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
•*«é^mitlen(:lorcarga y pasajeros'de primera y segunda clase,Jseg:unda e c o n ó m i c a yftercera clase, 
• « ^ s t o s vapores e s tán construidos con todos ros adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
nque en ellos reciben los nasajeros de todas las categor ías . L l e v a n médicos , camareros y cocineros e spaño l íes . 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de magníf icos C O M E D O R E S , F U -
M A D O R E S , B A ^ O S , D U C H A S y de magní f ica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo español . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o m á s pasajeros enteros, se les hará una reducc ión del 15 
or 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los Señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recoger sus billetes. 
P a r a toda clase de informes; dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A, W a d - R á s , 3, principal.—Apartado de Correos 
numero 38—Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A - — S A N T A N D E R . 
O N 
N U E V O preparado compuesto1 de 
esencia de an í s . Sustituye conjgran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 . - M A D a i D 
D e venta en las principalesgfarmaciasMe^España. 
EnlSantander: P E R E Z D E L M O L I N O — P l a z a de l i s Escuelas . 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL.—Tuberculos is , catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
O í a d e l P a c í f i c o 
correos m m m 
é 
Salidas mensuales Se S A N T A N D E R para H A B A N A , C O L O N , P A N A M Á 
puertos dn PERÜ V C H I L E . 
E l día 27 de mayo, el rápi lo y magní f ico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestoa 
- 2.a - 914 - _ r 
— 3.a — 557 — • — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
ios de dos, cuatro y seia literas, con amplios y ventilados comedores, cuarcoij 
de bañ,o ^ asco, v cubiertas de paseo. 
L a s siguientes salidas las efectuarán: 
IES c S í e i e á © |un lo e l vapetr OS^ITA 
SI «Sía ^ 3 d e Julio e l v a p o r O R O Y ^ 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son m u y cóme-
los y dan esmerado trato al pasajero de todas ca tegor ías . L l e v a n m é d i c o , 
cocineros y camareros españo les . 
(oda dase de íslmes, dirigirse a soa figentcs en Santander 
Hijos de Baaterrechea.-Paseo de Pereda, 9. Teléfono 41 
e vende en el pueblo de Mazcuerraí 
on buen salto de aguas, a propósito 
)ara alguna industria. 
Para informes, J O S E D E LO^ 
ÜOS. Comercio. T O R R E L A V E G A . 
10 Signen t r i n n f u n d o sobre todos m ? iml la res , fhab iendo o b t e a l í o é n l a E x p o s í t i ó n de 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor v Medalla 
P^OBADNOS Y SABREIS LO QUE E8 BUENO 
• A L O O M E R O U t N D A - ( S u c e s o r ) U O A L L & ( S A N T A 
TISTDlá f ABA U i CANAS 
Gamomille para conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; art ículos para 
arreglar las uñas . Pida catá logo . 
BELTRAN, S a n Francisco, 2 3 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
stores, Visillos, Cortinas, Galerías 
Colchas, Gabinetes y toda clase d' 
'.ortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con 
eación. 
Se pasa el mucsirario a , domicilio, 
para tapar mercanc ías en l o i tm* 
;88 y vagones íerrocair i l . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
ü m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o S.—TáU 
Wono 9-18.—¡«5ANTANDEF 
X &, O 
nuevos, de ocasión, gran modelo, cru-
zado en nogal y ooriinto, marcas ame-
'.canas. Saldamos 'dos. R U A M A Y O R , 
>. ba jo .—DIESTRO v R O D R I G J E Z . 
S E A L Q U I L A N 
pisos amiueblados.' Informarán en es-
ta Administracaón. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el ún ico 
que la cura sin baño. Venta: señores 
Pérez del Molino y Díaz F . y Calvo, 
Üanca, 15. .Sus imitaciones resultan 
•aras, peligrosas; y apestan a le-
Lrina. 
E L PUEBLO CANTABRO E N S E G U N D A P L A N A l A n u n c i o d e a g r e s i o n l 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
M a ñ a n a j u g a r á e n l o s c a m p o s e l 
m e j o r e q u i p o d e p r o f e s i o n a l e s q u e 
s e h a v i s t o e n S a n t a n d e r . 
qiuie le h i r í ^ r o n , detoió t omar allgiuaia toe .niosiotros por miuidlwns amos; por- zo, el Ateneo se exime de las r d 
die.termimaicióa que conidujera a cor tar qiuie s.oil>Pe toldo o l m.oidefrni,smio qaue saibulidiades a que haoe i-efei-onti 
u n diist^usito, y , pior de pronito, ani:o- de vtez en ouiamdo se deja sentir, oa&c 9.a 
nesítanle seriamenills. i ipita siiemptre lo que en jieallJidad 12.° Un Juratio de admisión esf 
Coimo mada de osito hizo, o c u r r i ó lo debe ser eü • •au-t'e poiétolo. encargado de el inunar las ninas n 
E l amulniolo publioado ayer en es- dominio. Ein n n a osicapiíida de Pincs, «ule ttenía quie OiCiuirrir, que Ti jero , iS'in, quiemer, de memoria, sie a p r e n - a au j iu ipo , no deban ftguirar en 
iñs columnas de que el T ' 
^nensado on traer a l gr 
pa i a que guardara l a 
gudisita, fuá ccanicnitiaxlo favor 
y ba sido unia verdadera i - -
u n a de^ermiinaioián de los federativos siones de mancar, a dos centros i n - y en viata de la indefens ión en que cillaniemte: • 14.A E l -se^mario del Jurado Mñ 
caitalanes, lo p roh iba el par t ic ipar íne jo rab los de Díaz , pero por fin, P i - se dejaba al equipo, ol c a p i t á n del ^Ceñ ido ol vienit-re de montuoso constar en acta las obras ajkiilíiaj 
en estos oncuienitiros.• Lo interesante, nes, en un. fortísinno c a ñ o n a z o desde Guldieyo oaidenó a los suyos que se r é - ¿ _ (cinto, c desechadas y• c o m u n i c a r á a ios ú 
que" ayer d á S a m o s " y " por"Ta * qae' * «o go c o n t i n ú a en'terrenics de í U n i ó n y d'emiás j uigaidores del Asti l lero que te- (recinto, Zo, el Ateneo se exime de las resm 
ve ía que ex i s t í a u n a enorme d i r e r e n - C ¡ u | d ( e y o acosa, sin lograr marcar m a n y que t e n d r á n siempre sus s im- y al sóm dol yunque y de n a v a j e a - s a b i l i d a d e s a que hace referencia 1 
patrias y ' afoatws, pero <pue era impo- '(Pena, base 9.a 
Antes de ' reaniur iar ell juego, des- sible ti:ani?iigir con persona"como la pllasma su catinpe laboriosa y buena í&.« E n aquellas 
purés ded descanso', eil á r b i t r o es adver caiu.saintc del confliotó. su tiernia enlkraña de materno ins-
t idb de que eil Juigaldvf.' del Ü n i á n Ell Un ión Club, con l a excepción he-
Club, Ti,je.ro, ha amenazado al medio Chía, Jungó nolillomonite y con gran en- Y es ella toda una fontana p u r a r a d o - i n v i t a r á a, sus 
d a . d e potencialidad entre el N e l s ^ n i e ^ J ^ 
Fooit-ball y ol Hartleipool, que y a co-
noce nuioatra afición. Es m u y de te-
ner en cuenta es/ta diferencia, paesto 
que, ihiabiéndose considerado por la 
afición y c r í t i c a e s p a ñ o l a como atío 
de los mejores cuadros que han des-
filiado por E s p a ñ a el del Hartlepoo!. 
induidabiie.menite l a presencia m,añan;i 
y el doimiingo en los campos del Sar 
dinero del Nelson es un verdaderr 
arci i t . ^ i in i f n,to. Asi se ha reconucid( 
por nuestra afición, que sólo es^er; 
el ver abiertas las taquillas pairi 
acudir a proveerse de localidades. 
Sobre todo l a entrada de prefeier 
cia, a juzgar por el pedido que hai 
reidibido los racinguistas, va a consi 
dorarse batida, en r e l ac ión con lo.' 
part idos do toda Ja temporada. 
Y es m u y natura l que as í sucedí 
y a que l a ocas ión de ver u n oquip 
Tan fotimidable como el Nelson no ( 
fmnueuto. Em Santander, por ejer 
pío , no se ha visto Club ingle.- ñ 
í a n alto valor dejiwrtivo. Y esto s-
p o d r á confrontar m a ñ a n a , ctiand 
demos, m á s dotalles del part ido. 
iLea. usted nuestra p á g i n a deport 
va y se c o n v e n c e r á de ello y at 1 
necesidad de acudir a la taqui l la pa 
r a ocupar una exeelente local idad 
que le permita ver el match Nelson- cá'dtente diesagraidablle. que. juigaidores y dinectivo's cuentan un excellmte ps icólogo, no sodamiente 
-Racing. Ell á rb i t ro , . s e ñ o r Pozas, a quiie» en Omcteyo. 
Nuestra pág ina , (hfeuy q u i t o reco.n<or.er •una honrado?. 
L a do m a ñ a n a c o n t e n d r á : EXCU.SÜ ;- e imparcial'id'ad intachables, a l a vez 
'Historial de campeonato do 
obras que, por 
IIIS  sus marcos o 'accesorios, pe.rjudiunk 
(tinto, a l decorado de la Expos inún , .,| 
auitoi'es a r | 
e n v a c i ó n fué hoclha por. la Direetiiva cü-ya les ión todo Cuidoyo lamenta sin- fBardos! Cantad a esta gentil " ifi.a Termiivada la admisión }M 
led GHideyq- a l a del U n i ó n Cll.uib. ceraimieíiite, no j u g ó clon homogonei- . (figura obras, ol Jurado p rocede rá a ddrlfij 
Se reanuida o l juago, eaeanidd el dorl, por lo qjuie estuvo g ran t iempo que tienlde itras Los martes su -mi rada i a coJocaición que estime más ODON 
Unión, .que d o m i n a n^tanuente d i e l del parlado dominado. milenitiras mueve l a ruieda del T ra - tuna. 
oinutos, durante los cuales, y ' e n una Los mejores, Benavente, Galarza y (bajo. 17.a .jy j,uirado s e r á el encargado 
nolée, ol á rb i t ro . ve una mano en un P í s . ISlgue rol l i b ro lenu^ilerando bella,- de l a r edacc ión del catálogo, 
lefensa del Cudcyo. Tira. P í s el pe- E l Cuideyo juigó con codic ia .y cien- menlte los Ipanaij'es y momentos, las • — — — — 
ailty, que Torr iente quiere evitar t i - c ía ; rnuiy segura la defensa H a y a y brumas y las:coisas de ta! v i l l a bilbiaí-
ánidose," pero sán conseguirlo. Saca Oria, s irviendo y aguanitamdomucho na pa ra init-ái'narste, en u n a gaderíA 
I Cutíoyo y consigue doniluar. los medies, y pairando muebo y ata- de visiones séni tdmentales , y . d e s p u é s 
grabar con t r á g i c o cinced unos agua-
C r i m e n salvaje. 
U n p a d r e c o r t a l a s m a n o s 
a s u h i j i t a . 
AÍLIíQANTB, 8.—Informes rccihiüoS 
• I n i c i a el Unióiu u n juego por el ala cando muy bien l a l í n e a delantera. gra  
ajuierda durante qui ir .e inini i tos, c<'i! Él! Pesuriiáídó de dos uno no rolloja fuanties dignos, del oerebiro de Coya, 
oibejbios icenltincis de Benavente, .en la clailidád de jSleigo, ya que uim d',! por lo bruiacos; y reales. 
10 de les que T i r r i ¡nrtie Salé iimpur- los goals fué de p.-nalty, y el otro he- Unas estánwpas, minia turas , y t r i -
inamente y Ojea, al ¡'iitentar volver- cho pi r 11. ju 'gíidor 1! i ( ,i;l •> >, y ncsi, í o r m a n 1 otira parte del l i b r o , de Allbaitera t raen la referencia do' 
', trqpieza al ba lón , que introduce como dejami - d ho, el Cu.deyo domi- qu ', pc-r ser tui.ias campusiciones l / 'C- un hecho bruta l realizado por m m 
L su. misma p o r t e r í a , dando el se- n ó casi todo el pantido. vas, permiten, el fácil adeeso a otras o n o de dicho pueblo, al que sus cod 
anido tanto a favea- del Unión . * * * partes del niihmo, que denomina vecinos t ra taron de linchar. 
Ti jero, que do medio centro pasó para <•! juiaífeis, foj-nivMarl do la As «Desdle l a s o m b r a » y ((.Prismas», com A una a l q u e r í a habitada por Fraifl 
. cenitiro deilatnitoro, initienta marca r (¿nisiÓin, so t i ¡ne oomi i lai l ) un par- |" siounn s indas que gozan «dial sobe- cisco Giner con su esposa y una bií 
or miedlos reproibablcs, y él, que es- t ido 011,1110 la Giilitural de Guarnizo v rano ins t imo diefl oi-.'ta. qnile magisb-al j a de cinco a ñ o s de edad atíndlíÉM 
vo juigando toda l a tarde muiy su- el.auldioyo. m-. uto. apai i • dle 1 s giros iniovos que unos tratantes en ganados, los cua-
j o , tu)vib esita ejegumidlai /piarfie a ú n Liá aiñimución por presenciad- és te mairca en el l ibro , ba sabido penfllar tes convinieron con el Giner la v-n-
peor.. par t ido es muv grande, dada Ja va l í a v a r í e s cuadros •ou.va realeza ilitemjos ta en ¿.000 pesetas de varias resá 
Teju'a, pues, que sahnevenir un i n - de l a Qullturál y las s i m p a t í a s con visto muchas veces, c o n s i d e r á n d o l e criados por FnaincLsco. 
 il'en soda iente La n i ñ a , que lloraba significaruln 
de las espiir i tu alidadas humianas, s i - su opos ic ión a que se llevaran las 
no de ese esp í r i tu mrialtiecrio'so que flota terneras, al ver que su padre gniág 
siempne en todas las cosas. daba los billetes, importe de la OJ)Í 
5í 
to I 
D E A V I C U L T U R A 
M E T O D O S P R Á C T I C O S 
s a;rdides y fiicciomos. 
L U I S R I E R A GANZO 
E L C O R R E S P O N S A L 
nismo. 
E s p a ñ a de fú tbo l .—Madr id -San laude r . 
'—Gairipentier - Ni'lles. — ¡Despedida de 
Patr ic io .—Aictuia ic ión de los unUmis. 
tas en Gd'jóin.—.Futuros "matohes" in -
teroíi ¡r i i ; ! ! ! ^ de E s p a ñ a . — X o ^ o n -
Racing.—iFotcs de actualidad y m t i -
cias loeailes. 
Federación Cántabra de 
Clubs de Foot-ball. 
Jteiunida anociliro, e.n j i i n t a ordina" 
ría,, y con asisiteniciia de sus corapo-
nionít'es. aico'rdó: 
Aprobair l a Mieimoriia que dol Cam-
peonato Gánitabro se enviaTá pa ra su 
conioeimienito, a l a Bleal Fedleración 
Españioilla. v 
iDeja.r sobro l a mjesa, paira discutiir 
ron la pTóxiinhia r e u n i ó n , airna vez estu-
d i a d á por los s e ñ o r e s delegados," la 
ear ta reciibida dosdle Bturgos, solioi-
t andp la admiislón de Has m w i n c i a s 
so deteirmiii'an de Gastilla l a Vie-
ja , en, l a Fetdlouaición G á n t a b r a . 
Visita le dismiuneia presentada por 
el Real Racimg Club, inihabili tar por 
dos mrms , deisdle el d í a de l a focha, 
al Jiuigad'OT doiv Franiclslclo Pagazaur-
tu i iduna , foiderado por ol I leal Racing 
Club, par baiber j-ugado en Val lad ol id 
con ol oquipo de lia Reall Sociedad 
( i imuiás t iea , s in su aurtar ización. No 
p o d r á iKi.rticlpar en n inguna alase de 
pa.rtidos, 
ilguailimenite, y per tres mieseis, al' 
j ugador s e ñ a r "Pacheco, que p a r t i c i p á 
en ol úilltimo encuentro de Oampeona-
to -die l a serie A., .estando inlhabilitado .Ra pasado bastante tiempo déftile Dle los 532 e s t á n vivos 495, con cüa-
poir el Comité del Gamipoonato Can- qne osci-ibimos unos a r t í c u l o s rcla- renta d í a s de existencia. 
tabro. . ^ . cionados con l a avicul tura . iNuevamente tengo l a m á q u i n a 11 Í- fecha impTor roeab í e d ' p^ f í i ^ ' i n 
Aanioniostar a l a Reall Sociedad Gim- H o y escribimos estas l íneas con cl na, con 60[) b v , - . l i o 
najsthioa, por bialbor _ail,inioado en .'s-u &oio objeto de dar a conocer ' 'a loa 
Tigarfe Revenga, ca tó l ico y rebelde iracíón, debaio do la almohada, M 
a un mismo tiempo, h a l l a r á muil t l tud sa l i r su padre de la habitación partf 
Úé piorl,! rcillars au ciamino, y ten- ibacor entrega de las roses, cogiólos] 
d r á que luahar diocid id á m e n t e contra billetes y lo? echó al fuego, 
í e s mrodlooros ogpírituis que combate, A l intentar recogerlos v notar sui 
sino qiytere seguir siendo m á s que lo falta, ol padre p regun tó a la ai.iíi, 
• • en realidad significa para las a l - y é s t a con tes tó diciendo cuanto h i 
mas que le comprendemos; s i esto pire h ^ h o . 
tent íe , no do'b,o temor a lo que Don Francisco, entonces, enloquieciaffl 
Pedamcio Ifrblón alga, porque siem- porque la p é r d i d a de las 2.000 p c i 
pro h a b r á vomcido, cuando con tan tas significaba su ruina, cogió m 
excelento acierto l id ioul izó su ac t ia id hiacha v con ella seccionó ambas m 
ramipiienidale l a m é s c a r a que culyría nos a l a n i ñ a . 
.Sobrecogido por la enormidad 
S e c c i ó n de artes p l á s t i c a s . 
S e g u n d a E x p o s i c i ó n d e a r -
t i s t a s m o n t a ñ e s e s . 
¡ W W f ^ f ñ t***?* ^ ^ - . « W W 
_l.a Efl Ateneo do Santander orga-
niza una «Exposición de Art is tas 
Mon taños a . c(>ii:,pi.,.nderá las 
seelraones : igniontes: a) P in tura , b) 
Esictuiltea." e) Aj-quitectura. d, t r a b a -
do, e) Caricatura, f) Artes aplicada---. 
1 ^ . 0 , l a l)0lir¿n concurr i r todos 
- artistas que sean naturales de la 
cr imen, Francisco h u y ó despavond-v 
siendo porsoguido por el vecindario, 
que gr i taba amenazando con cxtJ-j 
miniarlo. 
•La Renemérir ta sa l ió en pcroeGMj 
clon del fugitivo. * 
L a niña, se halla gravísima, J | 
cree que m o r i r á a consecuencia m 
las biorklas. . , ^nl„ i 
E l Ju,zgado acudió seguidan nt. 
logli^audo recoger las doolaraci^J 
de l a infeliz c r ia tur i ta y de ios « « | 
niradores del ganado. - -
E c o s d e s o c i e d a d . 
L a (díidro-madre», que posee en A leeda el señor Eguia Quevedo. y 
¡a cua! ha obtenido 532 pollos 
de 
Regreso. 
D e s p u é s de haber pasado la 
en Sevilla, r 6 » ^ 
provuncia de Santander o hayan for-
mado su personalidad a r t í s t i c a on l a 
Montana. 
3.» No h a b r á m á s l i m i t a c i ó n nave r a d r ^ i n v e r n a l 
I n g f S L * f Z F *le Pueda anoche a é s í a en el Rápido nue .o 
sentai cada exposator que la mi.-.uos- auerido amigo don Manuel Fei 
ta por l a capacidad del local. 1 S o r a o? u n i ó n de su aprco .^ 
1 ' o 1 • nis d«í>erán enviai'oe a fami l ia ^ 
l a S e c r e t a r í a del Ateneo antes de l a — " «til 
. nocer i s /Del resui. 
equipo arl jugador s e ñ o r Pagaza, aun amantes de esta indus t r ia una' prue- muicilios afic 
a sabiendas de no tener a u t o r i z a c i ó n ha práiotíióá:. reeáludo oartas con preguntas óonre 
fJtef^CBiUto,, y , p a r . ^ t a q , . l ] a m . a r 4a L ' tures pueden admi ra r una €i par t icu la r 
atemician. de l a Ditreictwa de este 0 ^ , ^ ^ , . ^ de im¡ hidromadre , con 1 „ . „ . . ftI11.UOfln 
por no haber solncitado ol necesario 539 polios, de 600 buevos que depos i té Francisco Eguia Quevedo. 
íiiuevod. no p róx imo , siendo prosentadas ¿ o r 
litado d a r é cuenta a .os el autor o pansona a quien ésto Sn 
•ionados de los cuales be torice por escrato . 
pe-nn,iso para comtienidleir con u n Club ^ ^ incubadora, 
no federado, como la. se lecc ión dle es-
tudiantes de Vall«idolid. 
Alceda, & - V - 9 2 3 . 
o. 
e n v í o - do 
los t í tu los y d é T o r p r ó o i ü s 
desea) de sus obras 
d r á 
L o s p r o g r e 9 o r d e l _ B a n c o J « 5 ^ 
s u c u r s a l e s 
D o s n u e v a s 
I m p r e s i o n e s l i t e r a r i a s . 
U n l i b r o d e U f a r t e R e v e n g a . 
por escrito. 
Cada expositor a c o m p a ñ a r á el ^ T T 
l a . J í , ! I " Cabezón de l a bal > < ' n , 
.vender l ibremente8 E ^ A t o i o o . 'Con ^ ^ K ^ s y , ^ 
p e r c i b i r á un canco por ckmto so -,1 fa f ' l " ,n eiv didhas v.llas > ,-1 
^ S d ó n . d e estas 
adquiudas o no, 6ailes (,s patente d e n i o s t r a c ^ J I 






6.a Las obras, 
penmanecea-án .en l a E ^ o s l d ó n ^ i , , 
l a olau'auira dé i a misma." 
. 7-a ReciWda u n a ohrn n n r . ^ r •• iic-Lj-mua u n a obra ño r o do tía 
legado de- la s U i ó n , so e n t í U u - - - ¡ ^ 
o n o talonanio .numn 
van lle<ran,rio ¡a nos- iDaini de ¡hiojaraisica p a r a oulttnr rías dol>idíls anotaifcjOT16S 
'-.esta! , '"M!); nta barcario • .e¡c 
•.a-ciue ositensiblemente ™ - s l I 
Dos p&éifcis do muestra quer ida ber- liáis filiáis de los poetas que se_ ador- c )̂0 'foi ri  tmmfaJtá^v rSH 
D E B ^ X E O 
El rampeonuio del mundo. 
CHICAlGO.—El onteenador .Tack 
Koar.ns acaba de firmar el cómtrátó 
páSíá" ol dhicaíshtá'ó de lack Dompsey .. 
y Toir imy Gibboins, que ton drá. . lugar 
f!.a So , . , inn & 
^xmio. 
E,! cfmbaite será, a ló «roundS'', y 
¿se d i s p u t a r á en él el canipeonáte del 4 « É B nos -ocupa-
'-mundo dmmos que la iiMiustiriosa r e g i ó n , en ^ . ^ y - " 1 v ' ^ r ^ " ^ ^ * " * ^ '-'tok. ^ P ^ ' ^ m i o n t e al Ateneo, siemn^a , a» ' M 
M aitón de pit .sp^rar, o--aba. t im.en to de u n dlm.a digna, ailmia des- Sll aaito,ri exiMba "de a n t e m a n o ' MADiRTD - 8 E l marqués * 
o ído a las -voces d-e Vos po?tds: bov. nulda, l lena de vendad, y porosa de modelos, detalles, . fo tograf ías v otros 1 . - Aíólida han t**% 
*- - • : • - • > — i P m n M i & i n n M a . Kimtine, l a jiuideaa-^o.+^c. £. A ^ S X T Í ^ J ^ » "b ronicin y el señor 3ieuu* 
en SbiJey.Montana ^ 4 de julio1 p ró - J ^ ; ^ . ^ ^ T ^ m á ^ ' ^ a ^ i ^ - I t o t ^ r p ó t a W de su efipfi-itai; Ugiarte Re-
£ 1 
Las joyas 
h i s t ó r i c o m o s a i c o 
T o l e d o . 
E N S O L A R E S 
portes y e M-l a- sado de Toiodo d a n ^ e ^ J ^ 
lebre mosaico de Ja 
I n f a n t e r í a . 
í'd'iz. ,,a l a .iniichV/iva (agpí-riápl 'qul^ sanas conidlciionies-. Emiftie la 'juideaa-datos de i n f o ^ n a c i ó n . 
.» Unión Club.r del Astillero. une. somete' -loe pirimercs qn inté> W wqin r t l dámas ^ en ^ 9,a lIjas -
Deportivo C 
iPaiwa. iuigar el p r imar -pa r t i i do 
mina to r io pa ra l a «Copa Ti ier 
t r a s l a d ó ayer a Sellares -el U n i ó n Club eionies m á s varias, y qule 
teiciciirirlarllaid.o, em Iramiioneis, 4die 'niui- ñ a -ol aflínia de' los Ihomibres y las co- Ogairte RieA^enga os u.n poeita mo- intíemnlTiaeió.n a lguna en los casos i 
m-rnvscs ireonidieionailres del- Asti l lero, sas para go-zar en su (iMiitomipflación. R i^""'>; ae cjutíldla {im'\\'i p,mci.> de Has do p é r d i d a o avor ía p o r ' fuerza nia-'Sea la romana 
Él) partido dáó comienzo a las cua- {Ua-an;.- l'-vieiriga aioaiba jde icditar c lás i , as fóraniullas, p n - nunca llega yor o caso fortui to. •—•— rXTñ 'oAl f l 
t ro y media e n punto, saliendo el Cu- u n l ib ro de IVCTISIOIS, mas tío es es-irt «a l a extravagancia: muy al con t r a - , n . a ,Las obras d e b e r á n ser re t i ra- Teléfono de E L P ü E B t " 
¿ejyo, c|ue avanaa y so&limQ iwi l igero l i b ro un-o n i á s cjuie vieniQ a engirosíir r i o , -ha redogido lo bueno que existe das poo- los expositores o sus r e p e - -
el 
de 
1 que. data de. u n ^ 
'gran k i j 6 , . y esplendor,-'1"' 
k 
s 
1 
Número 66» 
